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Käesolev seminaritöö on ajendatud vähesest folkloristide ja etnoloogide tähelepanust 
nähtusele, mida käesoleva töö kontekstis nimetatakse lämmatamismänguks. Vähest 
tähelepanu on osutatud nii maailma kui Eesti perspektiivis. Lämmatamismänge on kõige 
enam uuritud meditsiinilisest aspektist ning sellised uurimused on suunatud nii ennetus-, 
õpetus- kui hoiatustööks. Sama otstarvet teenivad lapse kaotanud vanemate poolt loodud 
mälestusveebileheküljed või isiklikud blogid. Meedias leiab kajastamist enamasti vaid 
surmajuhtumid ning napilt pääsenute lood.  
Folkloristidest on lämmatamismänge interdistsiplinaarselt uurinud ning dokumenteerinud 
laste folkloori uurija Elizabeth Tucker, kes artiklis „Go to bed, now you’re dead“: 
suffocationsongs and breath control games“ käsitleb mängu võimalikku päritolu, 
kasutatavaid praktikaid, mängu varjunimesid ning meediakajastust.1  
Eestis on lämmatamismängud meedias esile kerkinud kahel korral: 2008. aastal2, kui 
käsitleti nende levikut Eestis ja mängude ohtlikkust ning 2009. aastal, kui üks Eesti poiss 
lämmatamismängu käigus elu kaotas.3 Teadaolevalt pole lämmatamismänge teaduslikult 
Eesti autorite poolt uuritud. Kõige lähemaks uurimistööks eesti folkloristidelt võib pidada 
Triinu Ojamaa artiklit „Hüperventilatsiooni ilmingud rituaalsetes tantsudes“,4 kuna käsitleb 
hüperventilatsiooni kui ühte meetodit muutunud teadvuse seisundi ja tugevate tunnete 
esilekutsumiseks. Hüperventilatsiooni kasutatakse ka mõningates lämmatamismängu 
variatsioonides samal eesmärgil.  
Käesolevas töös on lämmatamismängude kirjeldamiseks kasutatud ka ühte eba-akadeemilist 
allikat, milleks on Richard McKenzie Neal’i raamat „The Path to Addiction...: and other 

















lämmatamismängude olemusest kokkulangev seminaritöö jaoks loetud (meditsiinialase) 
teaduskirjandusega, mistõttu hindas autor selle raamatu kasutamise käesolevas töös paremate 
allikate puudumisel kõlbulikuks. 
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida lämmatamismängude traditsiooni 1980. aastatel või 
hiljem sündinud Eesti laste seas. Täpsemateks uurimisküsimusteks on:  
• Mil moel levib teave mängu ja selle erinevate vormide kohta? 
• Kes mängivad? 
• Miks mängitakse? 
• Mil moel mängitakse?  
 
Esimeses faasis kasutas töö autor uuritava mängu kirjeldamiseks mõistet ’minestamismäng’ 
(fainting game6), ent põhjalikum materjalidega tutvumine ning intervjuude läbiviimine näitas, 
et see võib olla eksitav, kuna osa selle mõiste juurde kuuluvad praktikad ei taotle 
minestamise täielikku esilekutsumist. Järgnevalt on välja toodud ning analüüsitud mõisteid, 
millega puututi kokku teaduskirjandust, eesmärgiga jõuda kõige sobilikuma tõlkevasteni, mis 
haaraks endasse mängu olemust kõige paremini.  
Breath control game7 – otsetõlge oleks ’hingamise kontrollimise mäng’, kuid see pole ei 
esteetiline ega suupärane. Seetõttu otsustas seminaritöö autor sisu tõlkimise kasuks ning 
pakub vastena välja ’kontrollitud hingamise mäng’. Olenemata sellest, kumba neist kasutada, 
on see eestikeelsena hea termin, sest hõlmab ühteaegu inimese enda poolt hingamise 
kontrollimist (hingeldamine, hingi kinni pidamine) kui ta teise poolt kontrollimist 
(lämmatamine). Miinuspoolena on ingliskeelsel terminil juures seksuaalne alatoon, kuna 
breath control game’i mõistet kasutatakse laialdaselt ka (auto)erootilise lämmatamise 
kirjeldamiseks.  
Choking game8 – ’kägistamismäng’ või ’lämmatamismäng’ (alternatiiviks Asphyxial play9 ) 
Kõige levinum „ametlik“ meedias ning kirjanduses kasutatav nimi. Kui tõlkida see 
’kägistamismänguks’, siis võib selle populaarsust seletada asjaoluga, et kägistamine on üks 













kasutata mängus soovitud efekti saamiseks kägistamist. Sarnane probleem esineb 
’lämmatamismängu’ mõiste kasutamisel: enamasti, kuid mitte alati, ei kasutata mängus 
lämmatamist. Teisalt räägib selle mõiste kasuks tõsiasi, et lämmatamine hõlmab endasse 
rohkem praktikaid kui kägistamine. 
Des jeux de non-oxygénation10 ehk non-oxygenation games – Oxigenation tähendab 
hapnikuga rikastamist, antud juhul siis vere või aju hapnikuga rikastamist. Non seal ees ei 
märgi mitte vastandprotsessi, vaid rikastamise vältimist. Niisiis võiks tõlge olla ’vere hapniku 
omastamise takistamise mäng’. See kõlab üsna kohmakalt, ent samas kirjeldab kogu 
praktiseeritavate meetodite ühist toimemehhanismi.  
Autor otsustas pärast teemakohase teaduskirjandusega tutvumist ning intervjuude 
läbiviimist termini ’lämmatamismäng’ kasuks. Kuigi intervjuudes kirjeldati üksikuid 
praktikaid, mis ei sisaldanud ühtki lämmatamise võtet, olid need näited siiski marginaalsed. 
Termin ’lämmatamismäng’ kirjeldab üldist praktikat hästi, samuti on see vaba seksuaalsest 









1. Lämmatamismäng: rahvusvaheline kajastus 
 
1.1. Lämmatamismäng: peamised tunnusjooned ning nimevariatsioonid 
 
Lämmatamismängu eesmärgiks on osaline või täielik teadvusekaotus, millega kaasneb 
lühike eufoorialaadne tunne.11 Seda kutsutakse esile mitmel eri moel, kuid kõikide praktikate 
aluseks on hapnikupuuduse tekitamine ajus (ajuhüpoksia).  
Ajuhüpoksia saavutamiseks on kaks põhimehhanismi, millele on üles ehitatud kõik 
lämmatamismängu variatsioonid, kusjuures, esineb mõlema meetodi kooskasutamist.  
Esimeseks mehhanismiks on, nagu nimigi viitab, lämmatamine: kas käte või mõne 
abivahendiga (vöö, nöör, sall) vajutatakse unearteritele ning takistatakse nii hapnikurikka 
vere suubumine ajju.12 Lämmata võid ka mõnel muul moel, näiteks kopsude kokku surumise 
teel13 (vajutades kätega tugevalt kellegi rinnale või võttes kellegi selja tagant tugevasse 
haardesse, käed ümber rindkere).  
Teiseks mehhanismiks on isetekitatud süsihappegaasivaegus veres (hüpokapnia), mis 
põhineb kiirel ja sügaval sissehingamisel (hüperventilatsioon) seni, kuni tuntakse 
peapööritust või surinat. Seejärel hoitakse hinge kinni. Lisaks peapööritusele ja surinale, võib 
selle praktikaga kaasneda lihastõmblusi, jäsemete ja suuümbruse tuimust14 ning 
vääraistingud.15 
Olenemata sellest, kumba mehhanismi kasutatakse minestuse esilekutsumiseks, võib ette 
tulla põgusaid hallutsinatsioone või jäsemete tahtmatuid tõmbluseid,16 samuti põhjustab aju 




















Enamasti on mängu eluiga ühe mänguseltskonna seas lühike, ent intensiivne,18 kadudes 
aktiivsest mängurepertuaarist juba mõne päevaga. 
Kuigi eestikeelses kirjanduses pole teada laste poolt mängule antud nimesid, on võõrkeelses 
kirjanduses vari- ja rahvapäraste nimetuste näiteid rohkelt. Järgnevalt mõned näited. 
Osa mängu nimede loomist on inspireerinud neist kasutatav tehnika: choking game 
(lämmatamis- või kägistamismäng, inglise k.), black out game (minestamismäng, inglise k.), 
hyperventilation game (hüperventilatsioonimäng, inglise k.), pass-out game 
(minestamismäng, inglise k.), hangman (ülespooja, inglise k.,)19 suffocation roulette 
(lämbumisrulett, inglise k.),20 sleeper hold (unearteri kägistus, inglise k.), rocket ride 
(raketisõit, inglise k.),21 30 sécondes de bonheur (30 sekundit õnne, prantsuse k. 30 sekundit 
tähistab seda vahemikku, mille ajal kaelaartereid kokku surutakse ning võib kogeda 
hallutsinatsioone), jeu du foulard (sallimäng, prantsuse k.).22 
Mõned nimetused aga vihjavad mängus kogetavale eufoorialaadsele tundele: natural high 
(loomulik joove, inglise k.), cloud nine (üheksas pilv, inglise k.),  space monkey/cowboy 
(kosmoseahv/-kauboi, inglise k.),23 jeu du cosmos (kosmosemäng, prantsuse k.),24 5/7 
minutes of heaven (5/7 minutit paradiisi, inglise k.).25 
Mõningate nimetuste puhul jääb käesoleva töö autorile nime tagamaa arusaamatuks, nt: 
purple dragon (lilla draakon, inglise k.), halloween, funky chicken (veider/äge kana, inglise 
k.).26 Hüpoteesina võiks pakkuda, et vihjatakse hallutsinatsioonidele või hoopis minestanud 
mängija füüsilistele omadustele. Purple dragoni puhul võib lilla värvus vihjata 
hapnikupuudusele – tihtipeale kujutatakse näiteks multikates või koomiksites lämbuvaid 



























Lämmatamismänge ning selle mängijaskonda on väga vähe uuritud. Seetõttu puuduvad 
suuresti andmed mängijate soo ja vanuse kohta, samuti andmed selle kohta, kui teadlikud 
mängust ollakse, kui palju lapsi on sellest osa võtnud, rääkimata sellest, kui palju on 
korduvmängijaid, või mis riikides mäng levinud on. Olemasolevad andmed pärinevad 
peamiselt Kanadast ning Ameerika Ühendriikidest. 
Thomas A. Andrew ja  Kim K. Fallon nimetavad artiklis „Asphyxial Games in Children and 
Adolescents“ seitset riiki, kus arvatakse lämmatamismänge mängitavat. Loetletud seitsmeks 
riigiks on: Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia, Iisrael, Prantsusmaa, Inglismaa ja 
Iirimaa.27  
2007. aastal Kanada Ontario provintsi koolide 7.-12. klasside õpilaste seas läbi viidud 
uuring Ontario Student Drug Use and Health Survey (OSDUHS) näitas, et 7% küsitletud 
lastest on mängust osa võtnud, kusjuures mängijate seas ei esinenud erilisi sooeristusi.28 
2008. aastal analüüsis Ameerika Ühendriikides The Centers for Disease Control and 
Prevention aastatel 1995 kuni 2007 tõenäoliselt lämmatamismängudes hukkunud laste 
juhtumeid.29 Kuna tegemist on surmajuhtumite analüüsiga, tuleb sealt saadud tulemustesse 
suhtuda teatud reservatsiooniga. Vaatluse all oli 82 juhtumit, ohvrite vanus jäi 6. ja 19. 
eluaasta vahele. Selle uuringu järgi oli mängijateks peamiselt meesoost isikud (86,6%). 
Mängijate keskmiseks eaks oli 13,3aastat.30 
2008. aastal viidi lämmatamismängude teadlikkuse uuring läbi kahes Kanada Ontario 
provintsi ja kuues USA Texase osariigi koolis. Küsimustikule vastas 2504 õpilast vanuses 9.-
18. eluaastat. Vastanute keskmine eluiga oli 13,7 aastat. Vastanute seast oli mängust kuulnud 













45%.31 Mängust osa võtnud poiste-tüdrukute suhe oli 1,5-2 : 132 ning suurem osa mängijatest 
(93,9%) oli mängust osa võtnud koos teis(t)e inimes(t)ega. 40% vastanutest hindasid 
lämmatamismängu ohutuks.33  
2008. aastal lisas Oregon Public Health Division  küsimuse lämmatamismängu kohta  
Ameerika Ühendriikides Oregoni osariigi koolide 8. ja 11. klasside seas läbiviidavale 
uuringule Oregon Healthy Teens Survey. Küsimus küsiti vaid kaheksandike käest. 
Küsimusele vastas 7876 õpilast, nendest 4179 tüdrukud ja 3697 poisid. Mängust oli teadlik 
35,7% vastanutest. Neid, kes tundsid kedagi, kes on mängus osalenud, oli 31,3%, kusjuures, 
tüdrukuid oli vastanute seas 5,4% rohkem kui poisse. Ise oli mängust osa võtnud 5,8% 
vastanutest. Osalenud poiste ja tüdrukute suhe oli enam-vähem võrdne: vastavalt 6,3% ja 
5,4%.  Kedagi mängus assisteerinud oli 2,7% vastanutest ning ka seal polnud märgata suurt 
poiste-tüdrukute erinevust: vastavalt 2,9% ja 2,6%.34 
2009. aastal lisati Oregon Healthy Teens Survey’sse küsimus selle kohta, mitmel korral on 
mängust osa võetud. Üleüldistele küsimustele lämmatamismängude kohta vastas 8. klasside 
õpilaste seas 5164 inimest, kellest 2690 olid tüdrukud ja 2474. Kõikidest vastanutest oli 
28,5% lämmatamismängudest kuulnud, sealjuures oli vastanud tüdrukuid 2,9% poistest 
rohkem. 23,6% vastanutest oli kuulnud kellestki, kes on mängust osa võtnud. Ka siin on 
tüdrukute protsent mõnevõrra suurem kui poistel (21,8% poistest ning 25,2% tüdrukutest). 
6% vastanutest oli lämmatamismängudest ise osa võtnud, sealjuures pole poiste-tüdrukute 
suhe väga erinev: vastavalt 5,6% ja 6,5%.  Mängus kedagi assisteerinud oli 1,7% kõigist 
vastanutest ning 1,2% tüdrukutest ja 2,3% poistest. Küsimusele, mitmel korral on 
lämmatamismänge mängitud, vastas 5146 õpilast. Nendest 92,6% polnud kunagi mängust osa 
võtnud. Poiste-tüdrukute erinevus oli minimaalne: 0,2%. Tüdrukutest oli ühe korra mänginud 
3,5% ning poistest 3,3%.  Kahel või enamal korral oli mängust osa võtnud 3,9% tüdrukutest 

















Lisaks 8. klasside õpilastele esitati küsimused lämmatamismängu kohta ka 11. klasside 
õpilastele. Küsitlusele vastas kokku 3474 õpilast, neist 1775 olid naissoost ja 1699 
meessoost. Mängust oli kuulnud 43,4% vastanud tüdrukutest ning 38,9% vastanud poistest. 
37,3% tüdrukutest ning 31,7% oli kuulnud kellestki, kes on mängus osalenud. 7,5% 
tüdrukutest ja 7,3% poistest oli ise mängust osa võtnud. Kedagi mängu juures assisteerinud 
oli 1,8% tüdrukutest ning 2,4% poistest. Küsimusele lämmatamismängude kohta vastas 1761 
tüdrukut ja 1693 poissi. Mitte kordagi polnud mängu proovinud 91,6% tüdrukutest ja 90,4% 
poistest. Ühel korral oli mänginud 3,5% tüdrukutest ja 4,4% poistest. Kahel või enamal korral 
oli mängust osa võtnud 5% tüdrukutest ja 5,2% poistest.36 
Vahepealsetel aastatel pole uuringusse lämmatamismängudega seotud küsimusi kaasatud, 
kuid 2013. aasta nii 8. kui 11. klasside küsimustikus on küsimused taas lisatud. 
Mängimiskordade arvu vastuste seas on täpsustatud, pakkudes uute võimalustena valida 
osalemiskordadena kaks korda, kolm kuni viis korda, rohkem kui viis korda. Lisatud on ka 
kolmas küsimus selle kohta, kas viimasel korral, kui mängust osa võeti, oldi üksi või 
mitmekesi.37  
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et teadlikkus lämmatamismängudest on võrdlemisi suur. Ise on 
mängitud pigem harvemini, palju enam teatakse kedagi, kes on mängust osa võtnud. Suuri 
sugude vahelisi erinevusi ei esine ei lämmatajaks või lämmatatavaks olemisel. On märgata, et 
mängus osaletakse pigem mitmel kui ühel korral ning tegu on grupitegevusega. 
 
1.3. Mängimine ja mängutehnikad 
 
Lämmatamismänge mängiti ja mängitakse ka praegu enamasti väikestes gruppides, ent 
2000. aastatel on sagenenud üksi mängimine.38 Üksi mängimine, eriti, kui kasutatakse 
abivahenditega kägistamist, on lõppenud mitmetel juhtudel mängija surmaga ning seetõttu on 















Uudseks trendiks on muutunud komme mängu protsessi lindistada ning see hiljem 
internetikeskkonda, näiteks Youtube’i, üles riputada. See on tõenäoliselt aidanud kaasa 
mängu populariseerimisele tänapäeval.39 Esimesed teadaolevad eesti laste tehtud videod 
ilmusid keskkonda 2008. aastal.40 2007. aastal uurisid Martha Linkletter, Kevin Gordon ning 
Joe Dooley www.youtube.com’i laetud videoid  lämmatamismängudest. Kuigi neid leiti vähe, 
vaid 65 videot, oli neid kokku vaadatud 173 550 korral,41 mis näitab küllaltki suurt huvi 
lämmatamismängude vastu. Sellised videod võimaldavad lastel saada väga detailse ülevaate 
mängu käigust ja selle eri variatsioonidest. Kuna www.youtube.com on ka praegu populaarne 
keskkond, oleks sarnane uurimus tänapäeval vägagi asjakohane. Lisaks 2007. aastal uuritule, 
võiks võimalusel tähelepanu pöörata ka selliste videote üleslaadijate ning nende vaatajate 
küsitlemisele, sest Linkletteri, Gordoni ja Dooley uurimuses jääb selgusetuks miks neid 
videoid nii palju vaadati. Kuna minestamisaegset ning –järgset käitumist peetakse 
naljakaks,42 võidi videoid vaadata ka meelelahutuslikul eesmärgil, soovimata ise eeskuju 
võtta.  
Muutunud on ka mängutehnikad. Varasemalt kutsuti (osaline) minestus esile pärast 
hüperventileerinud inimesele rinnale või ülakõhule vajutades,43 kiirelt kükke tehes või teist 
inimest tugevalt kallistades.44 2000ndatel aastatel on populaarseks meetodiks hoopis 
kaelaarterite kokkusurumine,45 kusjuures, uudselt on kasutusele võetud abivahendid nagu sall 
või nöör.46 

























• Mäng algab kümne sügava sissehingamisega. Kümnendal korral tuleb hinge kinni 
pidada. Samal ajal surub keegi teine esimese arteritele, kuni too minestab.47 Esineb 
ka variante, kus hüperventileerimist ette ei tehta,48 ja/või kus kasutatakse käte 
asemel mõnda abivahendit.  
• Mäng algab sellega, et üks inimene istub maas ning teine põlvitab esimese selja 
taga. Põlvitaja surub oma küünarnukid eesistuja kaelaarteritele seni, kuni istuja 
minestab.49 
• Minestatav kas kükitab üles-alla või kummardab ette ning siis ajab end järsult 
sirgeks. Seejärel vajutab teine laps esimese kaelale või rinnale kuni esimene 
meelemärkuse kaotab.50 Kükitamise puhul võib esineda hüperventilatsiooni.51 
• Kasutatakse ka unearteri kägistusvõtet, mis sooritatakse püsti seistes.52 
 
1.4. Lämmatamismängude päritolu ning nende levik 
 
Lämmatamismängude päritolu pole teada, ent laste folkloori uurija Elizabeth Tucker 
avaldab artiklis „Go to bed, now you’re dead“ arvamust, et tõenäoliselt võisid need alguse 
saada täiskasvanute tegude imiteerimisest.53 Ta juhib tähelepanu Iona ja Peter Opie raamatule 
„Children’s Games in Street and Playground“ peatükile „Daring games“, kus on toodud 
näiteid mängudest, kus lapsed matkivad täiskasvanute sündmusi ja tegevust. Toodud näited 
pärinevad Vanast-Roomas (kohtumõistmine) ning 16.sajandist (kiriklikud talitlused). Sellest 
lähtuvalt peab Tucker tõenäoliseks, et lämmatamismängud said inspiratsiooni avalikest 






















Teateid poomist matkivatest mängudest leidub juba 18. sajandist. Kuid ka 2004. aastal 
järgnes Indias suurt meedia tähelepanu pälvinud süüaluse poomisega lõpenud kohtuasjale 
seda imiteerivate mängude laine. Hukkamised põhjustavad lastes hirmu ja õõva, ent samal 
ajal on see õud lummav.54 
Tucker nimetab lämmatamismänge kui laste üht viisi mõtestamaks endale elu ja surma ning 
nende toimemehhanisme.55 
 
Mängu levikule aitab tõenäoliselt kaasa sellest tulenev „kaif“ ning mõnutunne, mida 
teadmatuse tõttu usutakse olevat ohutu.56 Sealjuures ei naudi intensiivset emotsionaalset 
olekut mitte ainult mängija ise, vaid ka pealtvaatajad: minestamisjärgsed tahtmatud liigutused 
ja arusaamatu häälitsused või seosetu jutt põhjustavad palju nalja.57 
Üheks mängimise ajendiks on ka lihtlabane igavus ning teatav vastuseis ja vaheldus 
täiskasvanute organiseeritud mängudele. Igavuse tõttu on minestamismängud eriliselt 
populaarsed näiteks internaatkoolides. Ajakirjanik Jack O’Sullivan kirjeldas 1999. aastal 
artiklis „So You Still Want to Send the Kids to Boarding School“ mitmeid lämmatamismängu 
tehnikaid ning muid ohtlikke tegevusi nii poiste- kui tüdrukuteinternaatkoolides, kus lapsed 
olid kirjutanud mängimise igavuse arvele.58 
Nii läbitöötatud teaduskirjanduses kui intervjuudest selgub, et üheks mõjutajaks on ka 
sõprade eeskuju: kõik ju teevad.59 Poiste seas on sellel juures ka julguse näitamise maik. 
Elizabeth Tucker nimetas ühena ajenditest ka mängu kütkestavat veidrust.60 
 























2004.-2005.aastal hakkas massimeedia mängule enam tähelepanu pöörama suurenenud 
surmajuhtumite tõttu. Tavaliselt vahendatakse meedias surmajuhtumeid või napilt pääsemisi. 
Eesti meedias kohtab lämmatamismänge esmakordselt 2008. aastal61 ja siis taas 2009. 
aastal.62   
Täiesti omalaadne nähtus on aga mälestusveebileheküljed, mille on enamasti loonud lapse 
kaotanud vanemad. Veebilehekülgede sisu ning eesmärk on väga laiahaardeline. Esiteks on 
need loodud mälestamaks hukkunud last: leheküljel on enamasti kirjas lapse elulugu ja seotus 
mänguga. Teiseks hoiatatakse isiklike lugude kaudu mängu tagajärgede eest ja õpetatakse 
lugema märke, mis võivad viidata lapse osalusele sellistes mängudes. Samuti on need aluseks 
mitmetele ülemailmsetele tugigruppidele.63  
Sarnasele ennetus- ja hoiatustööle on suunatud ka suurem osa meditsiinialast kirjandust, mis 














2. Lämmatamismängud Eestis 
 
Käesoleva seminaritöö uuritavaks rühmaks oli Eestis elavad inimesed, kes on vähemalt kord 
elus võtnud osa minestamismängust, seda kas pealtvaataja ja/või osalejana. Töö valimiks on 
seminaritöö autori sõprusringkond ning lumepallimeetodil saadud kontaktid. 
Empiirilist materjali koguti peamiselt intervjueerides. Kümme intervjuud viidi läbi silmast-
silma, neist üks oli topeltintervjuu. Kõigil inimestel polnud oma asukohta tõttu võimalik töö 
autoriga kohtuda ning seetõttu on kahe intervjuu puhul kasutatud internetikeskkonna 
Facebook kiirsuhtlust. Ühel juhul saadeti kogu küsitluskava e-kirjana. Lisaks eel-loetletule 
salvestati üks suuline teade minestamismängude kohta.  
Viieteistkümne küsitletud inimese seas oli kaksteist meest ning kolm naist vanuses 14-26 
aastat. Intervjuud viidi läbi ajavahemikus 4.03.-04.04.2013. Kõikide osapoolte, väljaarvatud 
töö autori, nimed on muudetud.  
 
2.1 Lämmatamismängud: peamised tunnusjooned 
 
Ingliskeelses kirjanduses on sagedasti juhitud tähelepanu lämmatamismängude väga 
mitmekesistele (varju)nimedele. Näiteks on T. Andrew, A. Mcnab ning P. Russel artiklis 
„Update on the ’Choking Game’“ välja toonud koguni 31 erinevat nimetust.64 Eestikeelses 
meedias selline nimede mitmekesisus puudub, lämmatamismänge on kutsutud ’minestamis-’ 
või ’kägistamismänguks’. Samasugune tendents ilmnes ka intervjuudest. Eufemismide 
kasutamist ei esinenud, ainukeseks erandiks on Joonase poolt nimetatud black out, mis esineb 
ka võõrkeelses kirjanduses. Oli märgata, et kõige tihedamini kasutati mängust rääkides 
asesõna ’see’, näiteks: „ Ma tean, et see toimus. See oli populaarne sel ajal, ma tean, seda 
tegid teised ka, mujal ka, koolis…“ (Allan). 
On võimalik, et intervjueerija valik intervjueerimise ajal tähistada lämmatamismängu 
terminiga ’minestamismäng’ mõjutas intervjueeritavate sõnavalikut mängust rääkimisel ning 
selle nimetamisel. Seda võib iseloomustada Bernardi lausekatke: „ja tuli nagu see käg– 







otsustas poole pealt millegi pärast ’minestamismängu’ kasuks. Seetõttu võib eeldada, et selles 
seltskonnas võidi mängule viidata terminiga ’kägistamismäng’.  
 
Enamasti ei räägitud lämmatamismängust seoses mängimisega, kuigi seda esines, vaid 
pigem tegemisega. Näiteks ütles Elli: „Ja siis meid oli seal neli tüdrukut ja siis tegime klassi 
tagumises otsas seda lihtsalt niisama,“  ja  „Põhiline oli see, et me tegime mängu niimoodi,“ 
ning Joonas: „ Me ei öelnudki, et mängime, ütlesime, et teeme black outi“. Selline 
sõnadevalik võib viidata sellele, et lämmatamismänge ei nähtud mänguna või vähemalt mitte 
tavapärase mänguna, vaid millenagi, mis nõudis eristust. Alternatiivne seletus võib peituda 
mängu käigus. Enamasti nõudis mäng vähemalt kahte osalist: inimest, kellele midagi tehti 
(kägistati, suruti vastu seina) ning tegijat. Seetõttu võib tulla seos hoopis viisist, kuidas 
mängu alustamiseks teiste poole pöörduti: endale paluti midagi teha. Selline pöördumisvorm 
leidis märkimist ka intervjuudes: „Lihtsalt oligi nii, et keegi ütles, et teeme black outi, siis 
näiteks, tee mulle, kägista mind,“ (Joonas). 
 
Elizabeth Tucker kirjutas artiklis „Go to bed, now you’re dead“, et lämmatamismäng on 
intensiivse, ent lühikese eluaega mäng.65 See tõdemus leidis kinnitust ka Eestis tehtud 
intervjuudest. Mõned intervjueeritavad tähendasid, et mäng käis lainetena ning oli mingi hetk 
moeasi, nagu enne seda näiteks jo-jod.  
Kuigi mängu eluea pikkus sõltus grupiti ühest-kahest õhtust mõne kuuni, mängiti seda 
pigem harvemini, kui igav hakkas, aga see-eest ühe mängusessiooni ajal korduvalt. See 
tähendab, et ühe mängu ajal lämmatati samu inimesi mitmel järjestikusel korral. Näiteks 
kirjeldab Jaanus mängu selliselt: „Seda tehti nii, et tehti ühele ära, tehti teisele ära ja tehti 
kolmandale ära ja otsast peale.“ 
Mäng hääbus enamasti siis, kui mängijad sellest ära väsisid ning see muutus igavaks, kuid 
oli ka teisi põhjuseid. Näiteks Aksli ja Jaanuse puhul mängis rolli see, et mängiti Saaremaal 
perekonnatuttavate juures. Kuna nad kumbki ise ei julgenud lämmatajad olla, siis katkes 
mäng mandrile naasmisega. Sarnaselt lõpetas Joonas mängimise, kui tal kadus side 
seltskonnaga, kellega koos mängiti. Allan seevastu ütles, et nende koolis lõpetati mäng pärast 
vahelejäämist, sest pärast õpetajate kirjeldusi, kui ohtlik mäng võib olla, ei juletud enam 








Kaks peamist kohta, kus mängiti, oli klassiruumis vahetunni ajal, kui õpetaja veel klassi 
polnud tulnud, ning mõne sõbra juures. Viimasel juhul mängiti enamasti lapse magamistoas, 
vanemate pilgu eest ära. Intervjuudes mainiti, et kui mängiti magamistoas, siis kas voodi 
läheduses või selle peal, et pehmendada lämmatatava kukkumist. Ühel juhul öeldi, et 
kummalgi pool lämmatatavat seisid inimesed, kes tema kukkuva keha kinni püüdsid. Seega 
on ühelt poolt märgata laste puhul teatavat ohutuskäitumist, kuid samas selgus, et hoolimata 
ringlevatest hoiatusjuttudest mängu ohtlikkuse kohta, ei hoolitud nendest, ning kukkuvat ja 
ka ennast ära löövat inimest peeti naljakaks vaatepildiks. 
Mängu ohtlikkuse ignoreerimine selgub ka tõsiasjast, et mängijad mõistsid, et täiskasvanud 
ei tohi mängu pealt näha ega sellest teada. Küsimusele, miks selline varjamine oluline oli, kas 
ei osatud vastata või öeldi, et nad oleks selle ära keelanud: mõned vastajad lisasid, et just 
mängu ohtlikkuse tõttu. Siit on näha, et lapsed olid vähemalt mingil määral teadlikud 
mänguga seotud ohtudest, kuid eirasid seda, või tajusid vaistlikult selle tabulisust.  
 
2.2. Mängu levik, mängimissagedus ning mängijad 
 
Küsimus mängu populaarsuse erinevusest poiste ja tüdrukute vahel on keeruline. Ühelt 
poolt võib pidada tõsiasja, et üleskutsele rääkida oma lämmatamismängu kogemusest 
vastasid peamiselt meessoost isikud, tõestuseks selle kohta, et mäng on levinud pigem meeste 
seas. Seda toetavad ka mõned intervjuud. Kõige tugevamalt väljendas seda Shaun, kes ütles, 
et tegu oli konkreetselt poistemänguga. Samuti tõdeb Liina, et poisid mängisid tihedamini 
ning et tema teada ei võtnud ei tema ega mängukaaslastest vanemate poiste klassiõed 
mängust kunagi osa. Vastukaaluks öeldi viies intervjuus, et osa võtsid segaseltskonnad, 
kusjuures- kahel korral olid tüdrukud ka mängu tutvustajateks, ning esines ka neid seltskondi, 
kus mängijateks olid vaid tüdrukud. Siin tuleb kindlasti arvesse võtta võimalust, et 
intervjueeritav võis käia poiste- või tüdrukuteklassis. 
Üldiselt võib tõdeda, et ei esine väga tugevat soolõhet, tõenäoliselt on Eestis poiste-
tüdrukute suhe enam-vähem pooleks. 
 
Seetõttu, et suurem osa intervjueeritavatest oli mänguga viimati kokku puutunud aastaid 
tagasi, ei osanud mitmed vastajad täpselt öelda, kui vanalt mängust osa võeti, ning tihtipeale 





Kõige enam mainiti viiendat-kuuendat klassi ehk umbes vanust 10-13 (neli inimest). Sinna 
alla võib lisada ka need neli inimest, kes ütlesid kindlamalt vanuseks 13. eluaasta. Ka 
algklassidesse jäävat vanusegruppi nimetati tihti, nimelt neljal korral. Seal aga tuleb 
arvestada, et vennad Aksel ja Jaanus, kelle vanusevahe on kolm aastat, paigutasid mängu 
kumbki vastavalt 11.-12. ning 10.-11. eluaastasse, mis aga pole võimalik ning seetõttu on 
nende pakutud vanusevahemik ebausaldusväärne. 
Ühel juhul nimetati mängimisajaks põhikooli, mis on väga laialivalguv määratlus, samuti 
ühel korral vastati, et lämmatamismänge mängiti vanuses 16, 20 ning 21. Viimase kahe puhul 
on tegu erandjuhuga, mis kestis vaid ühe mängusessiooni ning tegu oli ühe varasemas 
lapsepõlves mänginuga ning tema sõbraga, kellele ta mängutehnika edasi õpetas. Põhjuseks, 
miks vana mäng uuesti elustati, oli igavus. 
 
Sarnaselt vanusele, ei osatud ka mängu päritolu kohta väga täpset informatsiooni anda. 
Siiski on selge, et mäng levis suusõnaliselt lapselt lapsele, mitte näiteks Interneti või meedia 
vahendusel. Vastupidiselt M, Linkletter, K. Gordon ning J. Dooley’ artiklis „The Choking 
Game and YouTube: A Dangerous Combination“66 kirjutatule, ei olnud ükski 
intervjueeritavates kunagi Internetist  mängust videoid vaadanud või neid ise üles laadinud. 
Samuti polnud keegi Internetist rohkem informatsiooni või kogemuslugusid otsinud või 
omaltpoolt midagi lämmatamismängude kohta jaganud. Niisiis võib tõdeda, et antud valimi 
hulgas ei omanud Internet mängu leviku osas mingit rolli. 
Nagu öeldud, liikus kuuldus ja õpetust mängust suust-suhu. Kuus-seitse inimest ütlesid, et 
mängust kuuldi mõne klassikaaslase käest, kes oli mängust omakorda mõne oma sõbra käest 
kuulnud või temaga koos seda mänginud. Lisaks sellele mainiti mängust kuulmise paikadena 
ka muid kohti, kus on palju lapsi korraga koos: koori, kodumaja hoovi, lastelaagrit ning sõbra 
sünnipäeva. Kuus inimest aga olid mängust kuulnud otse sõbra käes, neist viis koolivälises 
situatsioonis.  
 
Kõikidest küsitletud inimestest olid vaid üks, kes oli olnud ainult pealtvaataja rollis. 
Mitteosalemise põhjenduseks tõi ta hirmu. Kõik ülejäänud vastajad olid lisaks 
pealtvaatamisele mängust osa võtnud, mitmed neist nii lämmataja kui lämmatatava rollis. 
Mitmel korral öeldi, et üksteisele „tehti“ kordamööda ning „tegi“ see, kellelt küsiti või kes 







aga ei pruukinud, olla seetõttu teatava autoriteediga. Meelise intervjuust ilmnes, et lämmataja 
rolli võis määrata hoopiski füüsiline jõud: kuna nende klassis harrastati lämmatamismängu, 
kus suruti pärast hüperventileerimist rindkerele, olid lämmatajad kolm tugevamat poissi.  
Pakutud lämmataja rollist on loobunud vennad Aksel ja Jaanus, mõlemad tõid põhjuseks 
hirmu, kusjuures Aksel täpsustas, et ta ei soovi teiste eest vastutav olla. Üks vastanutest oli 
olnud vaid lämmataja, loobudes spiritistlikel põhjustel mängust lämmatatav olemast. 
 
Põhjuste seas, miks otsustati mängu proovida, polnud väga suuri varieeruvusi. 
Kaheteistkümnest inimest neli nimetasid põhjusena ühelt poolt uudishimu, teiselt poolt aga ka 
sõprade eeskuju. Näiteks ütles Allan nii:“ Ma arvan, et see oli surve, aga uudishimu oli ka. 
Ma ei tahtnud ju olla halvem kui teised. Ja ma tahtsin ikka teada, kas ma tõesti minestan ära 
või,“ ning Nigul: „Uudisimu ja noh kõik proovisid“. Niguli puhul on oluline öelda, et suure 
tõenäosusega mängis tema puhul suuremat rolli grupi eeskuju kui uudishimu, sest mitmel 
korral intervjuu ajal kirjutas ta, et tegu on ohtliku harrastusega, mis tõttu ta üle ühe korra ei 
proovinud ning teistele rääkis mängust pigem hoiataval toonil, hoolimata sellest, et ta hindas 
kogemust mingis osas positiivselt: „Tunne kehas oli mõnus see surin oli selline nagu oleks 
sul 200 masööri peal olnud.“ Uudishimuga seoses mainiti ka kaifi saamise ootust: „Et, ee.. 
eks see ikka oli, et põnevus on ikka, et oh, saad korra kerge kaifi, või mis iganes…“ (Liina). 
Ka Elli põhjust võib seostada uudishimu ja kaifi-ootusega: „Põhiline oli see, et me tegime 
mängu niimoodi, et selleks, et saada.. hästi lõbusat tuju, räägiti, et see tekitab eufoorialaadset 
seisundit, pidi kohe järele proovima.“  
Huvi ja põnevuse tõid põhjuseks kaks inimest, üks inimene aga otsis hoopis müstilist 
kogemust, muutunud teadvuse seisundit:  „Sest see tundus... Müstiline? Sama asi arvatavasti, 
miks inimesed tarvitavad mõnuaineid. Et sattuda teistsugusesse meeleseisundisse.“  
Kahel juhul oli märgata vaid grupi eeskujul vastu võetud otsust. Nii ütles Edgar, et ta 
otsustas proovida selle tõttu, et sõbrad tegid, ja ta lisas, et tol hetkel võis ta ka olla 
alkoholijoobes. Kõige tugevamalt ilmnes grupisurve roll Shauni jutus. Nende seltskonnas oli 
tegu esialgselt olulise julguseprooviga. Intervjuust võib järeldada, et esimeste seas julgeda oli 
auasi: „… keegi sõber lihtsalt tuli lagedale sellega ja rääkis, kuidas seda teha, aga keegi ei 
julenud seda teha ja ma olin esimene, kes selle ära tegi ja… jah, siis sellest edasi oli nii, et siis 
pidid kõik proovima. Et see oli nagu julgustükk, et kõik pidid korra läbi tegema. Sai nalja ja 
siis oli see ka, et kes see viimane on, kes julguse kokku võtab ja ära proovib, see oli selline 
asi.“ Mingil määral võib ka Joonase vastusest välja lugeda soovi enda julgust näidata, sest ta 




soovis osaleda tegevuses, milles osalesid sõbradki. On oluline tähele panna, et Joonas ise 
nimetab esimesena lihtsalt tõsiasja, et ta sai seda teha: „Sellise noore ja lolli inimesena tahtsin 
kindlasti ära teha, lihtsalt selle pärast, et ma sain nüüd teada, et see on olemas ja inimesed 
minu ümber ka seda kõik tegid ja… “ 
Bernard jäi enda vastuses kõhklevale seisukohale: „Emm…. Väga raske on sellele vastata, 
sest ma arvan, et ma’i .. ei mõtestanud oma tegevust väga sügavalt selles vanuses,“ ning ka 
Jaanus ei osanud midagi kindlat öelda, sest lihtsalt ei mäletanud. 
 
Neljateistkümnest mängijast üksteist olid korduvmängijad. Need kolm, kes olid mängus 
vaid korra osalenud, tõid loobumiseks kaks põhjust.  
Põhjus, miks Allan teist korda ei mänginud, oli õpetajatele vahele jäämine ning nende 
teavitustööle järgnenud hirm. Ka Nigul tunnistas hirmu tõttu uuesti mängimast loobumist. 
Meelis tõi põhjuseks viitsimatuse, nentides, et teisi oli lõbusam vaadata. Autor usub, et olulist 
rolli mängis ka see, et Meelisel oli esimene kogemus pigem negatiivne, kuna ta ütles: 
„Esiteks ta ei toimind ja teiseks oli natuke paha.“  
Grupivaim see-eest ei kerkinud enam nii tugevalt esile, kui küsiti põhjuseid, miks otsustati 
mängimist jätkata. Tundub, et kuigi mängiti tihtipeale selle tõttu, et teised teda tegid, siis 
kedagi millekski ei sunnitud. Erandiks on võib-olla Shauni seltskond, mille puhul tundub, et 
grupisurve oli seal teiste gruppidega võrreldes tugevam. Mõned intervjueeritavad rõhutasid, 
et kedagi ei sunnitud mängima, see oli vabatahtlik: „Ma arvan, et, ma mäletan seda, see 
õhkkond oli pigem selline nagu, nagu positiivne. Et inimesed nagu tahtsid, et neile tehtaks-“ 
(Bernard), ning Meelise vastusest selgub, et mängu ei kutsutud inimesi osalema, vaid 
soovijad pidid ise küsima minema: „Ei, meil oli klass rohkem siuke, kus pidid ise initsiatiivi 
üles näitama, et keegi midagi pakkuma ei hakanud“. 
Kõige enam toodi uuesti mängimise põhjuseks välja mängujärgne huvitav tunne, tihtipeale 
seostati seda ka põnevuse ning keha surisemisega, samuti öeldi, et see oli äge või lõbus. 
Näiteks ütles Joonas: „Eeeeeee… sest, et see oli, noh, pärast oli huvitav olla, selline, keha 
oli.. oli.. surises ja oli erksam kuidagi, samas uimane ka. See oli selline huvitav olek. Siis oli 
nagu… põnev.“ Bernard täpsustas lõbususe koha pealt, et tema nautis mängimise juures 
kõige enam hoopis teiste vaatamist, kuna minestanud inimesed nägid imelikud välja: „Selle 
pärast, et ma ei tea, vähemalt meie jaoks oli see nagu väga suur osa nagu sellest mängust, oli 
see, et vaadata, mis teistega juhtub ja nende üle naerda.“ 
Mihkel ja Mark seevastu otsustasid veel mängida, kuna neil ei õnnestunud minestamine 




osadel oli see, ma nägin, et, osadel viskas täiesti pildi taskusse selle peale, aga mina suutsin 
kuidagi alati jääda niimoodi, et ma olin kuskil seal piiri peal niimoodi, et täiesti ära mul 
teadvust ei kadunud, mitte kordagi, kõigil teistel oli see, et nad kukkusid täiesti kokku. Ja 
siis… ma mõtlesin, et tahaks ka proovida selle piirini, aga sinna ma ei jõudnudki,“ (Mihkel).  
Shaun aga ütles, et kooli ajal mängis pulli pärast, samuti oli tegu julgustükiga, kuid aastaid 
hiljem otsustas ta veel korra mängida igavusest: „Ma ei tea, igatahes. Igavuse pärast lihtsalt. 
Tahaks pulli teha, minestan ära, umbes nii.“ 
 
Üldiselt suhtuti lämmatamismängu kogemusse ning lämmatamismängusesse üleüldiselt 
küllaltki positiivselt või neutraalselt. Seda markeeris sagedane naer kogemustest rääkides, 
positiivsed iseloomusõnad nagu ’lõbus’ ja ’äge’ ning mitme inimese tõdemus, et kui praegu 
pakutaks mängimisvõimalust, siis võetaks see vastu.  
Vastukaaluks seostati mitmel korral lämmatamismänge laste või teismeliste lollusega. Kuigi 
enamasti suhtusid sellise väljendusviisiga inimesed minestamismängudesse pigem 
negatiivselt, siis oli ka neid, kelle intervjuust jäi mulje, et suhtumine lämmatamismängudesse 




Järgnevalt on üles leotud mängutehnikad, mida intervjueeritavad on ise kasutanud või pealt 
näinud. Kirja on pandud kõik meetodid, kattuvad või sarnased meetodid on lisatud 
alapunktidena. Täiendavad märkused ning intervjueeritava nimi, kellelt praktikakirjeldus 
pärineb, on kirjutatud praktika järele.  
• Lämmatatav surutakse rindkerest vastu seina seni, kuni minestab. (Allan)  
o Lämmatatav asetab mõlemad käe või kampsuni/fliisi suule ning hingeldab 
seni, kuni silme eest hakkab uduseks minema. Seejärel vajutab lämmataja 
kätega rindekere seni, kuni järgneb minestus. (Bernard) Lisati, et tõenäoliselt 
oli olemas ka kindlad korrad või ajavahemik, mil pidi hingama. Intervjueeritav 
ei mäletanud, kas lämmatatav seisis püsti või hoopiski lamas, sest tegu oli 
vähemkasutatud praktikaga.  
o Lämmatatav hingab kiiresti sisse-välja umbes kümme kuni kakskümmend 




seni, kuni järgnes minestus või kuni lämmatatav palus, et lahti lastaks. 
(Meelis) 
o Lämmatatav seisab vastu seina või mõnd muud pinda, kükitab maha ning 
hingab hästi sügavalt. Lämmatatav tõuseb püsti, hingab välja ning seejärel 
hoiab hinge kinni. Lämmataja surub kahe käega lämmatatava kolmnurka seni, 
kuni järgneb minestus. (Shaun, Mihkel) Shaun toonitas, et pärast minestust 
peab lämmataja lämmatatavale laksu vastu nägu lööma, et ta liiga kaua 
minestanud poleks.  
• Lämmatatav seisab seina ääres, hingab sügavalt sisse-välja ning seejärel surub 
lämmataja käega kurgule seni, kuni lämmatatav minestab. (Aksel, Jaanus) 
o Lämmatatav seisab seina ääres, asetab mõlemad käed või kampsuni/fliisi suule 
ning hingeldab seni, kuni silme eest hakkab uduseks minema. Seejärel tõmbab 
lämmataja kampsuni lämmatatava kõrile ning hoiab seni, kuni järgneb 
minestus. (Bernard) Lisati, et tõenäoliselt oli olemas ka kindlad korrad või 
ajavahemik, mil pidi hingama. 
o Lämmatatav kükitab seina ääres, paneb käed suu ette ning hingeldab umbes 
pool minutit. Seejärel tõuseb püsti ning lämmataja lükkab rätiku kõri peale ja 
hoiab seda seni, kuni on näha, et lämmatatav hakkab minestama. (Mihkel) 
o Lämmatatav kükitab maas, tal on sall või midagi sarnast kaela ümber. Ta 
hingab kümme korda hästi tugevalt sisse-välja, seejärel tõuseb püsti ning 
lämmataja tõmbab selja tagant salli pingule, järgneb minestus. (Joonas) 
o Lämmatatav hingab seni sisse-välja kuni pea hakkab ringi käiama. Seejärel 
tõmbas lämmataja rihma või nööri ümber lämmatava kaela pingule. Järgneb 
minestus. (Nigul) 
o Lämmataja hoiab salli kaelal, lämmatatav hingab kindlad korrad erineva 
sügavusega hingetõmbeid. (Edgar) 
 
Loetelus on märgata, et peamiselt on levinud kaks meetodi, millel esineb variatsioone. 
Esimene meetod on hüperventilatsioon, millele järgneb lämmatamine kopsude 
kokkusurumise teel. Teine meetod on hüperventilatsioon, millele järgneb lämmatamine 
kaelaarterite kokkusurumise teel. Teise meetodi harrastajaid oli kaks gruppi rohkem ning kui 
võtta arvesse seda, et Bernardi sõbrad kasutasid kahest meetodist rohkem kaela kaudu 




Eelmises peatükis on öeldud, et tänapäeval pole rindkerele surumine enam niivõrd levinud 
ning see on teinud ruumi kaelaarterite kokkusurumisele. Kuigi on tõesti märgata, et 
intervjueeritavate seas oli populaarsem kägistamine, ei ole see tuntavalt populaarsem kui 
kopsude hapnikutaseme häirimine.  
 
Intervjuude ajal kirjeldati kolme praktikat, mis erinevad nii-öelda peavoolu meetoditest. 
Seda kas see tõttu, et lämmatatava ja lämmataja rollid on koondunud ühte isikusse või 
seetõttu, et lämmatamist ei esinegi. Need on: 
• Mängija kükitab maas, hingab hästi tugevalt välja, tõuseb püsti, hoiab hinge kinni 
ning minestab. (Liina). See praktika on huvitav, sest selles puudub nii 
hüperventileerimine kui lämmatamine. 
• Mängija tõmbab salli ümber kaela, nii et hingata on raske. Seejärel kükitatakse maha, 
lastakse sall väga järsult lahti ning tõustakse püsti. Ei põhjusta alati minestust. (Elli) 
• Mängija istub või kükitab ning hingeldab võimalikult kiiresti. (Marian) Intervjueeritav 
lisas, et paljud mängijad jätsid mängu pooleli. Ta pole kindel, kas need, kes 







Lämmatamismängu eesmärgiks on osaline või täielik teadvusekaotus, millega kaasneb 
lühike eufoorialaadne tunne. Kõikide praktikate aluseks on hapnikupuuduse tekitamine ajus. 
Selle saavutamiseks on kaks põhimehhanismi, lämmatamine ning süsihappegaasivaegus 
veres, mida mõni kord kasutatakse koos. 
Enamasti on mängu eluiga ühe mänguseltskonna seas lühike, ent intensiivne, ning tavaliselt 
mängitakse seda väikestes gruppides, kuigi 2000. aastatest on sagenenud üksi mängimine. 
Üksi mängimise komme Eestis läbi viidud intervjuude põhjal ei selgunud. 
 
Lämmatamismängude päritolu pole teada, ent folklorist Elizabeth Tucker peab tõenäoliseks, 
et minestamismängud said inspiratsiooni avalikest poomistest, millele üldsus pööras suurt 
tähelepanu. Paralleelest sellega näeb Tucker lämmatamismänge kui laste üht viisi 
mõtestamaks endale elu ja surma ning nende toimemehhanisme. 
 
Küsitletud inimeste seas oli teave lämmatamismängude kohta levinud suust-suhu, Interneti 
või meedia mõju ei tuvastatud. Tihti kuuldi mängust mõne sõbra või tuttava käest. 
Lämmatamismängud olid enamasti lühikese elueaga, mängimine hääbus, kui see muutus 
igavaks. Peamisteks mängimiskohtadeks olid klassiruumid ning kellegi kodu eraldatud tuba.  
Esimest korda otsustati mängu proovida sõprade eeskujul või uudishimust. Sagedasti 
mängiti aga korduvalt, ühe sessiooni ajal kutsuti minestust mitmel korral esile. Korduva 
mängimise põhjusteks toodi mängujärgne huvitav tunne ning mängu lõbusus, põnevus.  
Puudus selge sooerinevus mängijate seas, mängijate vanus jäi enamasti 10.-13. eluaasta 
vahele.  
Peamisi mängumeetodeid, mis olid uuritava rühma seas kasutusel, oli kaks. Esimeseks 
meetodiks on hüperventilatsioon, millele järgneb lämmatamine kopsude kokkusurumise teel. 
Teine meetod on hüperventilatsioon, millele järgneb lämmatamine kaelaarterite 
kokkusurumise teel. Teine meetod oli mõnevõrra populaarsem kui esimene, samuti esines 





Intervjuudest ilmnes, et mängust rääkides kasutati enamasti asesõna 'see', harvemini räägiti 
sellest kui minestamis- või kägistamismängust, vaid ühel juhul kasutati eufemismi, milleks 
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1.1. Intervjuud  
 
Legend: 
… - paus 
 – - katkestus, pooleli jäetud sõna või lause 
Kursiiv – jutus rõhutatud sõna 
(sulgudes kursiiv) – tegevus 
 






I: Kas sa oled mängu pealt näinud või oled mänginud ka? 
A: Ma arvan, et mõlemat. Jah, mul on mingi tunne, et ma ise osalesin ka kunagi, kui ma 
hästi väike olin. 
I: Kellena sa osa võtsid? 
A: Ma olin nii vaatleja kui ka ohver. 
I: Sa ise pole seda kunagi kellelegi teinud? 
A: Ei. Ei. 
I: Vana sa olid, kui sa esimest koda mängisid? Ja pealt nägid? 
A: Ei kujuta ette… 
I: Võid klassi ka öelda, enam-vähem. 
A: Ma arvan, et algkool. Üks kuni neli siis või? Jah, midagi sellist võis olla. 
I: Kas sa olid siis nii-öelda ohver kohe esimesel korral, kui mängu nägid, või alguses 
vaatasid pealt? 
A: Ma arvan, et ma vaatasin ja siis. 




A: Ma tahtsin näha, mis saab. Ma arvan. 
I: Mingit hirmu ei olnud? 
A: Ei-ei. See oli naljakas, ma arvan. Ma arvan, et see oli naljakas. Mul on niuke positiivne 
mälestus sellest. 
I. Aga miks sa siis lõpuks osa võtsid? 
A: Ma arvan, et see oli surve, aga uudishimu oli ka. Ma ei tahtnud ju olla halvem kui teised. 
Ja ma tahtsin ikka teada, kas ma tõesti minestan ära või. 
I: Kas teil oli mingi sooline jaotus ka? Ainult poiste mäng või oli segamini? 
A: Meil oli seal igasuguseid inimesi.  
I: Kas sa oled olnud vaid ühe korra nii-öelda ohver? 
A: Jah-jah. 
I: Miks? 
A: Sest seda ei tulnud rohkem ette, sest siis me vist jäime vahele ja meile öeldi, et see on 
hästi halb-halb-halb. 
I: Kellele te vahele jäite? 
A: Ma ei mäleta. (naerab) 
I: Olgu. Aga siis see mõjus ka, kui räägiti, et ohtlik on või– 
A: Surmav. Ee, noh, ikka natuke vist mõjus. 
I: Aga kas sa selle vahemiku jooksul enne vahelejäämist, olid sa keeldunud ka mängimast? 
Öelnud, et sa ei taha, et sulle tehakse? 
A: Otseselt vist mitte. 
I: Aaga mis tehnikaid te kasutasite? 
A: Meil oli põhiline see vastu seina surumine.  
I: Aga kas sa palun kirjeldaks seda? 
A: Inimene surutakse rindkerega vastu seina, seljaga vastu seina ja siis hoitakse lihtsalt– 
kopsudest surutakse õhk välja. Jõuga. Kukub ära. 
I: Ainult seda tegite? 
A: Jah. 
I: Kas sa tead ka, kust kohast see mäng sina gruppi jõudis? 
A: Ei. Ma arvan, et see oli koolist… või oli mul vend või…õde või… Ma ei tea, mul pole 
õrna aimugi, see oli nii ammu. Ma tean, et see toimus. See oli populaarne sel ajal, ma tean, 
seda tegid teised ka, mujal ka, koolis… 
I: Kas sa mäletad, kas sa uurisid kellegi teise käest ka, et kuidas nemad mängivad, et 




A: Ei, ei, meil liikus seal ainult see vastu seina surumine. Ma olin kuulnud mingitest teistest 
asjadest ka, aga meil ikka suruti vastu seina. 
I: Kas oli ka mingeid olukordi, kus kindlasti ei mängitud ja kus sellest ka näiteks ei 
räägitud? 
A: …… 
I:  Mingid tabud, mis selle mänguga seotud olid? 
A: No vanemate juures ikka ei räägitud, tõenäoliselt. Tundus ikka, et see on selline halb asi. 
Surmaga mängimine. Ma arvan. 
I.: Kas sa oled kellelegi seda mängu ise ka edasi õpetanud? 
A: Ei. 
I: Aga miks mitte? 
A: Sest see…ee… noh, tõenäoliselt see jutt ikka mõjus nii palju, et… 
I: Aga enne seda? 
A: Noh, me olime seda enne mõned korrad mänginud. Aga ma polnud selline initsiaator sel 
ajal, ma rohkem nagu jälgisin. 
I: Aga mis see vahemik oli umbes? Mõned päevad, nädal, kuu? 
A: Mõned päevad… Paar üritust. Paar laste sünnipäeva.  
I: Aga äkki sa veel kirjeldad mõnda kogemust, mida sa mäletad. 
A: Kõrvaltvaataja tunne oli lahedam. Korraks tekkis ikka päris hirm, ma mõtlen, kui 
vaadata seda, ma polnud ise varem näinud, vist, ma arvan, kui ma ratsionaalselt mõtlen. Ja 
kui see vastu seina suruti ja inimene päriselt ka kokku kukkus.... ja mingi hetk tegi silmad 
lahti: aah! Vau, see on nii lahe! (naerab) See oli jah korraks tekkis hirm ka, väike ka ja, ja 
igasugused asjad käivad. 
I: Aga kui sa ise olid? Oli see väärt ka seda ootamist või? 
A: (ebamäärane heli) 
I: Ei olnud seda siis väärt? 
A: Ei. Lööd pea ära, kukud kokku, mis seal ikka noh. Või siis. Minestad ära, noh. Ikka 
juhtub. Tõenäoliselt. Noh, see on nagu auk lihtsalt.  
I: Nii et seda tunnet polnud, et tahaks uuesti proovida? 
A: Ma ei tea, võib-olla nüüd. Võib-olla nüüd võiks proovida. Mäletad paremini.  
I:  Tahad sa midagi veel lisada? 
A: Ei, ei taha.  
 









I: Kas sa oled ise mänginud või pealt vaadanud ka? 
L: Mm… mõlemat. 
I: Kui pikk oli see, nagu, vahemik, kus sa esimene kord vaatasid ja siis otsustasid proovida? 
Või oli kohe, nagu, et oh, prooviks, samal päeval? 
L: Mina, ma esimest korda ise tegin koos teistega ja pärast ma vaatasin (naerab) 
I: Hoopis niipidi. Kui vana sa siis olid? 
L: Noh, ma arvan, noh, päris mitu korda seda asja teinud, päris erinevate inimestega, aga ma 
arvan et ma olin äkki mingi viisteist, midagi siukest… Tegelt isegi neliteist, ma usun. 
I: Mis oli see vahemik– see tähendab, kaua teil mäng populaarne oli? Mängi päev, nädal, 
kuu? 
L: Minu meelest see käis– noh, kuna mul tegid paljud seal väikses koolis, kus ma käisin seal 
Võrtsjärve ääres, et siis, noh, minu meelest käis see mingite sellise lainetena. Et mingi hetk 
kõik hullult tegid seda, avastasid ja siis jäi kuidagi suiku ja siis mingi hetk jälle tuli, et. Ma ei 
oska öelda, see oli mingi suvi, ma mäletan, kus me tegime, ma olin neliteist, mis see aasta 
võis siis olla… Ma olen praegu kakskend… Aga noh, igatahes, kuskil siis, ma mäletan, et 
ikka mitu aastat oli see tegelikult selline, kus tehti seda, ma mäletan, koolis ka just, poisid ja.. 
hull põnev oli, astud klassi, keegi just kukub kokku kuskil ja… 
I: Kas sa tead ka, kust kaudu see jõudis nagu sinu seltskonda? 
L: Jaa. Ee, seal, ee, seal kus ma peamiselt maal elasin, seal oli üks selline küla kõrval, 
põhimõtteliselt, seal olid mingid poisikesed, minust mõni klass kõrgemal, eks ole, siis 
nendega me seal tšillisime nii-öelda. Askeldasime, mängisime tribla ja sellised asjad, ja 
nemad tulid sellise mõttega, et oh, teeks seda. Ma ei mäleta, ma ei oska öelda, mis need sõnad 
võisid nüüd olla või midagi, aga ma mäletan küll, et nende kaudu see tuli, noh, paljud lollid 
asjad, mis me tegime, tulid nende kaudu (naerab).. jaa… siis jah, vahel, hullult, noh, kui me 
hakkasime seda tegema, siis oli küll nii, et iga päev me pärast kooli, jõudsime koolist pärast 
nelja-viie paiku tagasi, koolibuss tõi, ja pärast õhtuti, suvel just, suve alguses, soe aeg juba, 
siis saime õega kokku ja tegime (naerab) mängisime niisama korvpalli, seal oli väike plats 
siuke ja seal kõrval me vahepeal pidevalt tegime seda asja. 




L: Noh, ei tea, selles suhtes, kust see alguse sai. Eks nad omakorda kuskil oma klassi poiste 
käest kuulsid. Nende klassi poisid tegid seda ikka mehiselt nagu. 
I: Aga äkki sa kirjeldad oma esimest korda või mõnd meeldejäävamat korda või..? 
L:  No, ma ütlen, mulle on peamiselt meelde jäänud just pealtvaataja. Ma mäletan, üks kord 
mul õde tegi, mul on kaksikõde, eks, kui tema tegi, siis ma mäletan küll (turtsatab naerda) 
hästi kaua, see on see, et sa algul pead, no, õhtupoolik jälle, suve õhtupoolik, midagi nii, sa 
pead hästi kaua seal maas kükitama ja hinge kinni hoidma ja siis tõused– ei, kuidas see oli? 
Äkki hästi tugevalt hingad välja ja siis tõused püsti ja hoiad kinni- nii oli see teema. Ja siis 
ma mäletan, mul õde tegi seda ja ta reaalselt ta tegi täiega, ta kammis ära või, enne 
minestamist, kui ta maha kukkus, ütles ta (teeb peenikest häält): „Küpsiiis!“. (naerab). Ise ta 
ei mäleta seda. See oli see– Aga minule näiteks see ei mõjunud minu arust väga, ma mäletan 
nagu… 
I: Et ei minestanud siis ära või sa lihtsalt ei tundnud midagi erinevat? 
L: Ei, oli selline nõrkus tunne nagu, hetkeline. Alguses kõige esimesed korrad, ma nagu 
proovisin seda rohkem ka ja nii, aga ma pärast hakkasin mõtlema nagu, et käisid ikka jutud 
sellised, et pärast juba, kui paljud tegid seda ja olid teinud, siis käisid ikka jutud, et see rikub 
täiega, ma ei tea, mis asja, aga et see kahjulik, et võib kahjustada. Eks ikka mingi pool oli 
sellest paras üle võimendatud, aga eks ma ise ka ei mõtle, et ega see mingi hull tervise värk 
ole (turtsatab naerda). Ma ise seda väga ei teind pärast seda. Algul ikka oli huvitav ja nii.. 
I: Aga mis seal huvitav oli? Et miks sa uuesti proovisid pärast esimest korda? 
L: Ma arvan ka, et see on see massipsühhoos, et kõik teised, eks ole, teevad ja siis sa teed 
ka, umbes, tegelikult ma praegu hakkan mõtlema, et ma võisin isegi kolmteist olla, ma ei 
pruukind olla isegi neliteist olla, kui ma seda esimest korda tegin. Et, ee.. eks see ikka oli, et 
põnevus on ikka, et oh, saad korra kerge kaifi, või mis iganes… Minule, noh, minule see ju ei 
mõjud kah nagu mõnele. Mõnele me tegime, ta kukkuks konkreetselt kokku ja oli seal 
omadega päris, tükk aega mõjus kuidagi talle. Mulle aga ei mõjunud ja siis kadus huvi ka 
ajapikku. 
I: Aga kas sa oled mõni kord keeldunud ka, et kui keegi pakub: „mängime!“; oled öelnud, et 
sa ei taha? 
L: Noh, jaa, ma ütlengi, et see oligi see, kui noh, kui ma enam rohkem jäin mingi hetk 
kõrvalvaatajaks. Ma ei viitsinud (naerab). Ma olen üldse, ma pean siia lisama, ma pole väga 
aktiivne mingites sellistes grupiasjades (naerab). Ma kuidagi ei viitsi kuidagi kaasa teha. 
Et..aga jah, üldiselt ei pakkunud põnevust ja siukene, ikka, mõni kord võib-olla tegin ka 




tegid kauem seda. Eks koolis sai ka, ma mäletan seda, kui üks kord sai kunstiklassi sisse, siis 
teine klass lahkus, mis oli meist kõrgem klass, ehk need samad poisid, kellelt me selle mõtte 
saime, need seal klassis olid, ma lihtsalt mäletan, kuidas keegi akna ees kukkus kokku ja siis 
kõik olid:“ Oh, vaata, kus see kukkus!“ ja siuke. 
I: Kas te vahele ei kartnud jääda nii avalikult? 
L: Noh, ma ei tea, meil koolis olid ikka, noh, noh, näiteks viina joodi ka seal noh, meil oli 
igasuguseid asju. Meil mängiti seal pokkerit ja nii edasi ja noh, nagu, vahepeal oli see 
nukimäng või ma ei tea, sendiga vastu näppe.  
I: Aga teil ei olnud siis mingeid olukordi või inimesi, kelle ees ei mängitud või ei räägitud 
sellest? 
L: No, eks ikka. Põhimõtteliselt ju koolis ei lubatud ilmselt sellist asja. Ma mäletan ka, et 
kui seal klassis tegid, siis polnud õpetajat seal, aga üldiselt ei– kusjuures, hiljem, ma mäletan, 
oli mingi ametlik jutt ka, et seda ei või teha, eks ole. 
I: Kuidas teil seal tüdrukute-poiste suhe ka oli, tehti omavahel sõi segamini või oli see, et 
näiteks nooremate ees ei tehta? 
L: Ma ei mäleta seda väga. Minu meelest ikkagi, nagu noh poisid tegid seda ikka palju 
rohkem, eks ole, meil üks klass kõrgemal, seal tüdrukutest ei teinud üldse keegi, et, noh.. Eks 
see oli suht poiste mäng ka. Minu meelest meie klassist ei teinud ka keegi peale meie, 
(turtsatab naerda) ma ei tea, ma pole sellest teadlik, et keegi oleks teinud. 
I: Teil oli siis see üks viis, kuidas mängiti: kükitad maha, hingad, tõused püsti, minestad? 
L: Jaa, aga ma mäletan, et hiljem tuli veel mingi asi, täpselt samade poiste kaudu (naerab). 
Ma ei mäleta, kuidas see oli, aga mäletan, et teistmoodi värk oli ka, kuidas seda asja tehti. 
Aga me ise niimoodi ei teinud, ma ise tegin ainult seda kükitamise ja tõusmise asja. Aa! 
Mingi, jaa! Kas see oli hoidmine kuskilt! Mingi siuke teema oli jaa… 
I: Rinnakorvi surumine? 
L: Ma ei mäleta… kuskilt igatahes hoiti.. midagi siukest oli, ma ei mäleta. 
I: Aga kas sa oled ise seda mängu kellelgi õpetanud? 
L: Mmmmm… võib-olla jah. (naerab) Ma konkreetselt ei õpetanud, ma andsin juhtnööre 
(naerab). 
I: Kas sa internetiga puutusid selles vanuses kokku? 
L: Jaa. 
I: Kas sa oled otsinud selle mängu kohta rohkem infot? 
L: Mk-mm. 





I: Aga ise äkki kirjutanud? 
L: Mk-mm. 
I: Ma täpsustaks selle juhendamise kohta veel, et kas ise tuldi paluma? 
L: Ma arvan, et see oli pigem niimoodi, et me olime mõni õhtu, või ma arvan, et see oleneb, 
mis kambaga me seal olime, siis seal meievanuseid ikka oli, ja siis ma arvan, et mingi õhtu 
oli ka koos meiega ja siis noh, me praktiseerisime seda seal ja eks ta ka siis tundis ka huvi 
seal siis. Aga üldiselt ma pole seda levitanud nii-öelda.  
I: Kas sa soovid ise veel midagi lisada? 
L: Noh, ma mäletan, et pärast meid tegid seda veel… seda ikka tehti seda… see käis 
lainena, et ikka aasta või kaks ikka tehti ja jälle tuli kuskilt. 
I: Aga praegu pole tunnet, et teeks uuesti? 
L: Ei, välja on kasvanud. Ma pole ka kunagi selline, noh, selline, ma pole huvi tundnud 
väga mingitpidi mingite asjade selliste asjade katsetamisega või noh, kuidagi ei ole seda 
ekstreemsusevajadust. Eks jah…  Mingi hetk hakati hoopis seal aineid proovima, aga ma pole 
kunagi niimoodi. 
I: Aga kas seda mängu ei nähtud näiteks sellise kangema aine aseainena? 
L: Neid ei oska nagu kokku viia sellessuhtes, ma kahtlen, et see sellest, ma arvan, et see oli 
ikka pigem siuke laste vaimustus.   
 





Märkus: Aksel on Jaanuse noorem vend. 
 
I: Kas sa oled mängu pealt vaadanud või oled mänginud ka? 
A: Ise olen mänginud, pealt ka vaadanud. Mõlemat. 
I: Kui vanalt sa esimest koda mänguga kokku puutusid? Umbes. Kui vanust ei mäleta, siis 
näiteks klass või mingi aasta või midagi sinna kanti. 
A: Ma arvan, et see oli mingi üksteist. Üheteist aastaselt, üksteist-kaksteist. Kümme äkki 
võis isegi olla. Noor. Midagi sinna kanti. Kuskil seal. 




A: Põhimõtteliselt oli nii, et ma seisin seina ääres, eks ju. Ja siis suruti kõri äkki kinni? Enne 
pidi, ma arvan, et see oli niimoodi, et enne pidin sügavalt sisse-välja hingama, eks ju, ja siis 
suruti kõri kinni, nagu ma ei saanud hingata, jaa… Ma, ma arvan, et põhimõtteliselt see oligi, 
ma nii täpselt ei mäleta.  
I: Kas sa oled ise ka kedagi kägistanud või olid pigem see, kellele tehti? 
A: Ma olin see, kellele tehti. See oli nagu, see üks inimene oskas seda teha ja siis.. nagu tegi 
kahele-kolmele inimesele järjest. 
 I: Nii et keegi peale tema ei kägistanud? 
A: Ei, ei. 
I: Mitu korda sa oled osa võtnud? 
A: Ma arvan, et kaks äkki siis või? Ühe ko- ma arvan, et kaks, jah.  
I: Ja mõlemal korral sind kägistati? 
A: Jah. 
I: Miks sa osa võtsid? 
A: Lihtsalt huvist. Siuke huvitav asi, et: “aaa! Minestas ära!“ siis davai, proovime, tahaks ka 
tunda, mis tunne see on. 
I: Aga miks sa ka teist korda proovisid? 
A: See oli- see polnud nagu halb kogemus, vaid siuke huvitav. Ma arvan, et praegu, praegu 
kui keegi pakuks, siis ma oleks ka nõus nagu (naerab). 
I: Nii et sa pole kunagi keeldunud, et kui keegi pakub, et ou, mängiks, siis sa pole ei 
öelnud? 
A: Ei. Keeldund ei ole. 
I: Miks? 
A. Tegelt vist pole kunagi rohkem pakutud ka. 
I: Ja mis ajavahemik oli, kus te mängisite? Selles mõttes, et ma saan aru, et te mängisite 
kaks korda. 
A: Jah. 
I: Kas see oli ühe päeva jooksul, nädala jooksul? 
A: Kaks päeva. Ma arvan, et kahel õhtul nagu.  
I: Aga miks mitte rohkem? 
A: Me tegime seda Saaremaal ja siis me pidime ära minema.  




A: Me ei oskand ise teha. Tegelt, kõik noores eas ja nii noorelt ei lähe tegelt väga sõbra 
juurde, et ou, kuule, tahad, ma kägistan sind, vä? (naerab). Mingi, siis ei hakanud väga 
praktiseerima seda ise igaks juhuks.  
I: Kas oli mingi hirm ka, et ei oska teha? 
A: Kuidagi ei tulnud selle peale, et võiks oma sõpradele ka teha seda. 
I: Aga kes see oli, kelle käest sa sellest kuulsid? 
A: Perekonnatuttav. Põhimõtteliselt.  
I: Kas sa oled ka kuulnud või näinud mingit muud viisi, mingi sama tulemuse jaoks, aga on 
kasutatud mingit muud pidi? 
A: Ma ei tea, kas sama tulemus on olnud, aga ma tean seda mängu, kus, seda salliga 
kägistamismängu, siis on vist ka pildi eest ära löönud. Mul ühel su–, jah, nõol, mul sugulased 
mängisid, kes kõige kauem suudab seda salliga nagu tõmmata. 
I: Iseennast siis? 
A: Jah. Ja siis ta rääkis, et tal on pildi eest ära viskand. 
I: Aga seda sa ise ei ole näinud? 
A: Ei, seda ei ole ma ise jah näinud ega kogenud. Olen, jah, kuulnud. 
I: Aga kui te ise mängisite Saaremaal, kas teil oli ka mingi kindel olukord, kus te sellest ei 
rääkinud või inimesed, kellega seda ei arutatud? 
A: Tõenäoliselt vanemate juurde muidugi ei jooksnud, et: „oo! Emme-emme! Vaata, mis 
juhtus!“ eks ju, et ikka jäi oma, omavahele see, et noh, kes olid seal ruumis. Aga vanematele 
ei läinud küll nagu rääkima.  
I: Kas sa selles vanuses internetiga puutusid kokku? 
A: Jaa. 
I: Kas sa internetist oled otsinud selle kohta rohkem informatsiooni või teiste kogemusi või 
vaadanud näiteks videoid või…? 
A: Ei ole, absoluutselt mitte. 
I: Aga kas sa ise oled– ? 
A: Ei, ei, ei ole. Mitte midagi. 
I: Aga äkki sa kirjeldad siis ühte kogemust? 
A: No see oligi põhimõtteliselt see, et seisin seina ääres, eks ju, siis ta nagu kägistas ja siis 
üks hetk läks pilt eest ära. Ja siis ma ärkasin mingi, tõenäoliselt, mingi, viie sekundi pärast 
äkki vä? Siis ma olin nagu põrandal maas. Ja siis kõik, nagu need, kes olid ümber, olid mingi: 
„Aaa! Mis juhtus?“ mingi „mis värk on?“ ja siis ma olin mingi „ma ei tea“: Siis ma tõusin 




sekki korraks pilt ära, aga siuke… mitte eufooria, aga siuke hea tunne jäi küll sellest tegelt 
külge. Nagu mingi kaif sealt ikka tuli kuidagi. 
I: Aga sa ise ei tahtnud kunagi kägistada? 
A: Ma arvan, et ma lihtsalt kartsin. See tundus nagu midagi nii.. et seda peab oskama nagu. 
I: Oli seal mingi respekt ka siis selle ühe vastu, kes kägistas? 
A: Jaa, kindlasti. See neiu, kes seda tegi, oli äkki, ma arvan, mingi viis-kuus aastat vanem 
või. 
I: Aga seda ei tunnetanud, et tegevus võiks ohtlik olla? 
A: Tead, ma nii täpselt ei oska öelda. Aga samas, kui ma enda peale mõtlen, siis ma võib-
olla isegi tunnetasin, et see on natukene ohtlik, aga mul see alalhoiuinstinkt on natukene  
taandarenenud, nii et tõenäoliselt ei olnud see määrava faktoriga. 
I: Kus te mängisite? Mis oli see keskkond? Oli teil kindel koht? Mille järgi te valisite koha, 
kus mängida? 
A: Põhimõtteliselt oli see lihtsalt tuba, kus täiskasvanuid ei olnud lähedal. Kuskil tagatuba. 
I: Mängisite siis, kui igav oli? 
A: See oli õhtul, istusime ja mõtlesime, et mängiks mingeid mänge ja siis lambist tuli sellel 
neiul, et oh, kägistamismäng, tahate proovida. 
I: Aga tahad sa ise veel midagi lisada? 
A: Ei oska küll nagu. Vist on kõik räägitud.  
 






I: Kas sa oled mänge ise ka pealt vaadanud või osalenud ka? 
B: Olen osalenud. Me tegime korda mööda üksteisele.  
I: Ühel korral või oli see nagu nii korduv tegevus?  
B: Mitu korda. Mitmes erinevas kohas. 
I. Kas see oli üks seltskond, kes seda tegi? 
B: …… üldiselt küll, jah. Et, ee, mul praegu tuleb ette umbes, ee neli, ee, inimest. Mina, 
noh, kaasa arvatud: kaks tüdrukut ja kaks poissi. Aga alati, see, ei pruukinud kõik kohal olla 




I: Kui vana sa olid, kui sa sellest esimest korda siis sellest osa võtsid? 
B: Ma arvan, et see võis olla minu viies või kuues klass, ma arvan, et jätakski selle 
vahemiku, ehk siis…. Mm… Siis saab arvutada, umbes, olen läinud seitsme aastaselt 
esimesse klassi, nii et… 
I: Mis oli enamvähem see ajavahemik, kus mäng oli niimoodi päevakorras? Mõni päev, 
nädal, kuu…? 
B: Eeem….Pigem lühike ajavahemik, umbes niimoodi, võib-olla kuu või paar nädalat, mille 
jooksul sai siis niimoodi, eee, umbes… kas kolm või neli korda… seda proovitud….. jah, see 
võiks olla. See ei olnud selles mõttes, see oli nagu mood, nagu tulid nagu jojod ja tuli nagu 
see käg– minestamismäng. Selles mõttes oli selline asi… 
I:  Et tuli ja läks. 
B: Jah. 
I: Ja miks sa otsustasid seda proovida? 
B: Emm…. Väga raske on sellele vastata, sest ma arvan, et ma’i .. ei mõtestanud oma 
tegevust väga sügavalt selles vanuses ja…. Ilmselt, ee, see oli sõprade poolt räägitud, et keegi 
oli kuskil teinud, me võiks ka proovida ja siis oli täpne juhend ka kaasa antud, kuidas peab 
seal, mitu sekundit hingama ja värki ja kuidas seda, mmm… ja siis veel seda, kuidas 
minestamist esile kutsuda ja et see, see tuli nagu täispaketina, me nagu ei, ei töötanud seda ise 
välja, vaid see tuli nagu paketina ja see kohe nagu töötas, selles mõttes. Et.. ee.. tulemus oli 
kohe näha. 
I: Aga miks sa teist korda proovisid? 
B: No, sest see oli lõbus. Igasugu naljakaid asju juhtus sellel ajal. Eem… 
I: No, näiteks? 
B: (köhatab) …ee… ma ei tea, tegelikult mõnes mõttes mulle meeldis nagu näha seda mis, 
ee, teiste inimestega sellel ajal juhtus. Selle pärast, et, ee, see… ee, hetk, kui inimene oli 
teadvuse kaotanud, siis ee, mõni kord olid silmad lahti ja keel oli suu nurgast väljas ja 
(turtsatab naerda) nad nägid hästi naljakad välja (naerab) 
I: (naerab) 
B: Aga samal ajal, ee… ma ei saaks öelda, et ma mäletan, mis tunne see oli, aga ma usun, et 
see oli ikka põnev ja nagu huvitav, et oo, nagu… see oli nagu mingi.. seda võib mingiks 
kaifiks nimetada või… ma täpselt ei oska öelda. Sest sellel ajal ei olnud ju veel mina veel ju, 
umbes oli see aeg ka, kus ma proovisin esimest korda alkoholi ja neid asju, aga siiski veel, ee, 




ka need asjad, ma arvan. Need ei ole omavahel seotud, selles mõttes, et ma ei mäleta, et me 
kordagi oleks alkoholi samal ajal joonud kui seda mängu mängisime. 
I: Aga äkki sa kirjeldad ka seda, kuidas te mängisite? Seda praktikat? 
B: Emm..  Kui ma õigesti mäletan, siis me kasutasime kahte tehnikat. Me, mis mõlemad 
algasid sama moodi. Ehk oli, pidi enda…. Me vist tegime kampsuniga… või kätega. Panid 
käed suu ette (paneb ühe käe suu peale ja teise käe esimese käe peale) või panid kampsuni 
suu ette (võtab käed suu pealt ära) ja siis hingeldasid. Seni kaua, kuni su.. noh, hakkas 
vaikselt nagu uduseks minema asi. Ma arvan, et meil olid mingid kindlad sekundid ja korrad 
ka, aga, aga, mm, seda ma täpselt ei mäleta. Aga põhimõte oli selles, et pidi kampsunisse 
hingeldama ja siis, eee… ee… mmm.. oli ee.. oli üks võimalus selle sama kampsuniga nagu 
kägistada, seda, kes oli just hingeldanud, pidi teine, mõlemal juhul pidi teine inimene aitama. 
Minu arust oli isegi niimoodi, et see sama kampsun, millega sa nagu hingeldasid (paned käed 
uuesti suu ette),  see sama kampsun ja hakkas sind kohe kägistama, sest et see pidi toimuma 
kiiresti, et hapniku, see on nüüd tagantjärgi tarkus, et hapniku tase, vaata, ei tõuseks…. Minu 
arust me tegime ka ühte teist asja, mis oli hingeldamine nagu kätte ja siis nagu rindkere peale 
lükkamine…. Aga ma mäletan rohkem seda, seda kampsuni asja. Et võib-olla see rindkere 
peale lükkamine nii hästi ei töötand meil. Või siia alati ei töötand, aga see kampsuni värk oli 
naguuu päris kindel variant. Nii palju, kui ma mäletan. Aga sellega oli lihtsalt see, et 
kampsuniga oli see häda, et inimene pidi siis püsti seisma, vastu seina … ja siis alatihti 
(turtsatab naerda) see inimene, kes oli ära minestanud, teised, noh, lapsed nagu ei suhtu 
vastutustundlikult, nagu kukkusid peaga vastu seina (muigab). Juhtus igasugu asju ka. See oli 
kõige naljakam (naerab). Vot. Aga selle teise kohta ma väga hästi… mhmh, ma arvan, et oli 
ka see teine tehnika, mis seisnes rindkere peale vajutamises, aga selle kohta ma ei mäleta, kas 
me tegime seda püsti või pikali või…. Jah. 
I: Aga kas mõlemad tulid ühe inimese kaudu või tuli kahte teed pidi? 
B: Seda ma ei oska enam öelda, sest, et ee.. ma umbes..ee.. kujutan ette, kelle kaudu need 
võisid tulla. Et oli siuke, ee… siuke pätim sõber. Igal ühel on selline veidi pätim sõber 
olemas. Ee.. aga ma pead ei anna, selles mõttes, need võisid tüdrukute kaudu ka tulla, et ee.. 
Seda ma ei oska enam täpselt öelda. 
I: Aga kas sa ise osalesid ka selle kägistajana? 
B: Mmm…maaa arvan küll, ma ei mäleta täpselt, aga ma arvan küll. Ma ei mäleta, et ma 
oleks nagu.. mitte seda… kuidagi nagu eemale hoidnud…eee. 
I: Kas teil oli ka mingi süsteem, mille järgi te valisite, et kes keda kägistab? 




I: Kas sa oled kunagi keeldunud ka mängimast?  
(B. telefon heliseb, võtab vastu, räägib mõned minutid.) 
I: Mis ma sult viimasena küsisin? Vist seda, et kas oled keeldunud? 
B: Jah. Ma ei, ei mäleta, et oleks. Oleks keeldund. 
I: Aga on sul meeles, kus keegi oleks keeldund? 
B: …. Ei ole. Ma arvan, et, ma mäletan seda, see õhkkond oli pigem selline nagu, nagu 
positiivne. Et inimesed nagu tahtsid, et neile tehtaks. Et selles mõttes, et…. Pigem niipidi oli 
see asi. 
I: Kas teil oli ka mingi kindel situatsioon või koht, kus te pigem mängisite? 
B: Jaa. See oli väga konkreetne. See situatsioon oli selline, et ee, et me olime kellegi juures 
toas. Eraldi. Ee, niimoodi, et vanemaid ei olnud kodus. See oli minu arust, ja see toimus 
päeva ajal, kui vanemad umbes polnud veel töölt tagasi, lapsed olid umbes koolist tagasi. 
Siuke see. Minu arust see oli nagu üks, üks selline asi. 
I: Aga näiteks koolis ei mängitud? 
B: Ei-ei. Alati, või noh, need kaks nagu kohta, kus me mängisime, olid mõlemad siis, ee, 
nende ühe või teise tüdruku magamistuba. Me mängisime seda alati voodi peal vastu seina, 
sellepärast, et, heh, see inimene (turtsatab naerda), kui ta kukub, kukub voodi peale.  
I: Kas oli ka inimesi, kellega sellest ei räägitud? Lisaks siis vanematele. 
B: Mm….. …. Ma ei tea. Vaata, me juba tollal mõistsime, ma arvan, et see on nagu selline, 
selline asi, mida peaks natuke nagu oma ringis hoidma. Et, ee… a noh, ma arvan, et nii palju 
ikka räägiti, noh, koolis, kui oli mingi see, kui see oli hästi naljakas, kui tüdrukul oli keel 
suunurgast välja ja silmad olid punnis, ma arvan, et selliseid asju, ou, eile mängisime, juhtus 
siuke asi, neile, kes kohal ei olnud või noh, et, aga üldiselt ma ei mäleta, et see oleks väga 
selline suur jututeema olnd. Pigem, arvan, ikka saadi aru, et see on siuke kahtlane teema ja ei 
tasu nagu-, halb oleks see, kui vanemad saaks teada. 
I: Oled sa ise kellelegi mängu edasi õpetanud või andnud juhtnööre, kui küsitud on? 
B: Võib-olla küll. Ma ei mäleta, et ma oleks seda nagu, ee, nagu traditsiooni kandnud 
kuidagi edasi kuidagi teise seltskonda nii, et ma oleks seal ka osalenud, aga võib-olla ma 
andsin need juhtnöörid nagu suuliselt edasi, et kuidas tuleb teha.  
I: Aga omal algatusel või keegi tuli küsima, et kuule, ma kuulsin, et teete midagi lahedat, 
õpeta mulle ka. 
B: Mkmm-mkmm. Pigem nagu, et ee.. mitte, et keegi küsiks, aga võib-olla, et ee.. võib-olla 
just see, et ee, kuidas seda mängu mängida. Samas, mul ei ole küll mälestust sellest, et ma 




I: Kas sa puutusid sellel ajal kokku ka internetiga? 
B: …………. Mmm……. ….. isegi, kui ma puutusin internetiga kokku, siis see polnud 
kindlasti seotud sellega. Et alguses internet oli ikka hoopis mingi muu asi. 
I: Ma mõtlesingi, et kas sa oled sealt otsinud mängu kohta rohkem informatsiooni või 
näiteks lugusid, videoid teiste kogemuste kohta? 
B: Ei-ei. 
I: Ja sa pole siis või hiljem ise sinna enda kogemusest kirjutanud? 
B: Ei. 
I: Äkki sa siis lõpuks kirjeldad täpsemalt mõnda spetsiifilisemat korda? Mõnda esimest 
korda või midagi, mingit meeldejäävamat kogemust?  
B: No, ma võin kirjeldada seda tunnet, mis minu arust oli nagu, ee, alati, mis juhtus, oli see, 
et tegid hingamise ära, siis, eee, sind kägistati, siis sa šviuu vajusid sinna nagu ära, 
minestusse, ja siis see üles ärkamise moment oli alati see, et sa läbi udu hakkasid kuulma 
naeru. Ja siis kui sa lõplikult üles ärkasid, leidsid sa oma naervad, nagu.. sõbrad eest. Selle 
pärast, et ma ei tea, vähemalt meie jaoks oli see nagu väga suur osa nagu sellest mängust, oli 
see, et vaadata, mis teistega juhtub ja nende üle naerda. Aga selles mõttes, et kõik tegid seda 
vabatatlikult. Ja nagu kõige meeldejäävamad mälestused ongi pigem sellest, kui teistega 
midagi naljakat juhtus, kui üks kukkus peaga vastu seina, või kui (naerab) kui, ta kukkus 
nagu, tal polnud nagu pikk maa seinani, ta oli praktiliselt püsti, kui ta vastu seina kukkus ja 
libises mööda seina alla, aga see nägi, vähemalt tollal, väga naljakas välja. Mm, ja siis see, 
siis see tüdruk, kellel oli keel suust väljas, kusjuures, ma ei mäleta ühtegi, nagu, poissi, et mis 
nendega oleks juhtunud, aga ma olen kindel, et seal oli ka mingi poiss juures, kes tegi ka neid 
asju, aga seda ma ei mäleta.  
I: Kas sa hiljem oled kuulnud ka teistest praktikatest? 
B: Et nagu teistmoodi tehakse? 
I: Jah. Või näiteks samal ajal, kui teie tegite. Et teie tegite nii, aga teised klassikaaslased 
tegid näiteks naa. 
B: Mul on tunne, et, ee, see nagu, ee, kampsuniga kä-, fliisiga kägistamine ja rindkere peale 
vajutamine olid kaks sellist erinevat praktikat. Aga nagu eredamad mälestused on pigem selle 
kägistamise osas. 
I: Tahad sa ise veel midagi lisada? 












I: Kui vana sa olid, kui sa esimest korda minestamismängudega kokku puutusid? 
E: Oli kuuenda klassi sügis, ma olin siis üksteist. Aasta oli 1999, nii et väga kaua aega 
tagasi. 
I: Kas sa vaatasid pealt või osalesid ka? 
E: Nii üht kui teist.  
I: Kas sa ka mäletad, mis see ajavahemik oli, kus mäng nii-öelda aktiivne oli? Et kaua seda 
mängiti? Mõni päev, nädal või aasta või? 
E: Ma täpselt ei mäleta, ma mäletan ainult, et see oli kuuenda  klassi sügisel. Ja siis mõnda 
aega oli see teemaks. See polnud väga pikalt ja mitte iga päev seda mängitud, nii öelda, 
aga… võib-olla mingi paar kuud. Ma tõesti ei mäleta väga hästi. 
I: Kaua läks sul umbes aega, et pealtvaatamisest mängimiseni jõuda? 
E: Ma vist proovisin kohe, kui rääkisime, et niisugune äge asi on. Põhiline oli see, et me 
tegime mängu niimoodi, et selleks, et saada.. hästi lõbusat tuju, räägiti, et see tekitab 
eufoorialaadset seisundit, pidi kohe järele proovima.  
I: Ja sa proovisid seda rohkem kui korra? 
E: Jah. 
I: Aga miks? 
E: See ajas naerma (naerab), tekitas sellise huvitava, parema tunde.  
I: Oskad sa seda lähemalt kirjeldada, et mis tunne see oli. 
E: …… mitte päris täpselt. Tegi, nagu mingi pinge oli peal. Tõmbasime salliga kaela kokku, 
niimoodi, et hing oli kinni, ja siis kükitasime maha, väga järsult lahti lasta ja üles tõusta. Siis 
see oli täielik segadus, et noh, kõikusime ringi ja naersime.  
I: Kas salliga vajutasid ise või keegi teine tegi seda? 
E: Mmm, ma hoidsin ise, võib-olla kusagil teised inimesed tegid teisiti, aga meie hoidsime 
kõik ise. 
I: Kas sa kunagi keeldusid mängimast, ütlesid, et ei, ma ei soovi? 
E: Ei, ma ei mäleta.  




E: Mulle jäi meelde üks kord, kui me olime vahetunni ajal geograafia klassis ja päike paistis 
sisse, hästi ilus soe, sügisene ilm oli (muigab). Ja siis meid oli seal neli tüdrukud ja siis 
tegime klassi tagumises otsas seda lihtsalt niisama ja siis keegi rääkis hirmulugusid sellest, 
kuidas mõned inimesed minestavad ära ja kukuvad ja löövad pea ära ja tegelikult on see hästi 
ohtlik, aga lõbus oli. 
I: Aga kas mõjusid ka need hirmutamislood? 
E: Natukene pani mõtlema küll, et äkki pole see kõige õigem asi (naerab). 
I: Seda ei tekkinud, et pärast seda enam teha ei tahtnud? 
E: Ei, lihtsalt et liiga kaua ei tohi salli kaua kaela ümber kinni hoida. 
I: Kus teil oli see tavaline koht, oli ka mingi kindel koht, aeg või grupp inimesi, kellega 
mängiti? 
E: Meil oli mingisugune natukene kindlam seltskond küll, kolm-neli-viis tüdrukut, kellega 
me seda tegime. Ja peaaegu alati koolis, kas siis klassis või koridoris vahetunni ajal. Või siis, 
kui vahetund oli just lõpenud ja õpetaja polnud veel tulnud.  
I: Kas te jagasite õpetust, kuidas teha, teiste klassikaaslaste või tuttavatega ka või oli see 
pigem sissepoole suunatud?  
E: Ma ei mäleta, ma ei mäleta mingit jagamist. Võib-olla teised inimesed rääkisid oma 
sõpradele edasi, aga ma ei tea, et ma oleks rääkinud kellelegi edasi. 
I: Kas oli inimesi, kellele kindlasti sellest mängust ei räägitud või kes ei tohtinud seda näha? 
E: Ei mäleta üldse. 
I: Kas te kasutasite mingit muud praktikat ka kui see salli ja hingamise? Kas oli ka 
alternatiivne variant, kuidas teha? 
E: Eh… ma’i.. ma ei ole päris kindel praegu. Me oleme igasugu muid asju teinud, näiteks 
keerutamine, kuni lõpuks hakkas päris paha. (naerab) Aga see tekitab ka seda eufoorialaadset 
seisundit natuke ja tasakaaluhäireid (naerab).  
I: Kas sa tol ajal ka internetiga kokku puutusid? 
E: Väga vähe. 
I: Aga oled sa siis või hiljem tundunud huvi ja otsinud selle kohta rohkem informatsiooni 
või teiste inimeste kogemusi? 
E: Ei. 
I: Aga ise ei ole ka internetti riputanud midagi? 
E: Ei ole.  




E: … Ma ei ole jälle kindel, aga minu arust oli see niimoodi, et ee, et üks klassiõde kusagilt 
kuulis, kelleltki…. sõbralt või sugulaselt ja rääkis edasi ja see rääkis edasi kolmandale ja siis 
proovisime. 
I: Kas tema õpetas, kuidas seda salli hoida ja? 
E: Põhimõtteliselt käis see õpetamine väga kähku.  
I: On sul midagi, mida ise lisada tahaksid? 
E: Ei, mul on kõik öeldud.  
 





Märkus: Jaanus on Akseli vanem vend. 
 
I: Kas sa oled minestamismänge pealt vaadanud või ise ka osalenud? 
J: Osalenud olen kindlasti, kindlasti olen ka pealt vaadanud. Ee, ma arvan, et ma see ei ole 
olnud, kes seda esile kutsus. 
I: Milline see praktika oli, mida kasutasite? 
J: Äää, pandi seina äärde ritta ja siis… ma arvan, et käega ja kurgu alla lükati. Ja siis hoiti 
kinni ja siis mingi hetk, ee, hakkas tsirkus pihta. 
I: Ehk siis? 
J: Äää, mina nägin mingit siukest asja, iga kord nägin sama asja. Et hullult mingeid inimesi 
jookseb jaaa, ja umbes niimoodi, et ma ei mäleta, kas WTC oli juba kukkunud või olnud, aga 
tagantjärgi kujutan ma täpselt niimoodi ette, et WTC just kukuvad ja hetk, mina nagu, see 
hetk, kus ma olin, ma kindlasti ei näinud, et midagi kukkus, aga inimesed jooksid paanikas 
eemale. Siis ma tagantjärele olen mõelnud, et see on täpselt see, et tulen uksest välja, vaatan, 
et inimesed jooksevad paanikas ja siis avastan, et mingid tornid kukuvad.  
I: Kui vana sa olid, kui sa esimest korda osa võtsid või vaatasid? 
J: ………. Kui oluline see täpne vanus on? 
I: Ei ole väga, kõlbab ka umbkaudne vanus või klass või midagi sellist. 
J: Ma arvan, et ma olin kümme-üksteist…. Mm, kümme-üksteist. 




J: Me lasime, me mängisime seda ühe korra ühe nädalavahetuse jooksul. Me lasime ikka 
järjest niimoodi ikka, et, et… ma arvan, et- meid oli neli tükki ja.. ja üks kutsus esile minu 
arust. 
I: Ja mille järgi siis see inimene valiti, kes seda esile kutsus? 
J: Ta oli ainuke, kes oskas ja julges teha. Teised nagu ei söandanud, see nägi välja ikka 
natuke nagu kahtlane ja teised ei tahtnud.  
I: Kas see lisas prestiiži ka? 
J: Kindlasti, kindlasti. (naerab) Sul on kindlasti hea Akseli vastustega võrrelda, et jutt levib. 
I: Kindlasti on (naerab). Aga sul endal polnud kordagi tunnet, et tahaks olla see, kes teeb? 
J: Ei. 
I: Nii. Aga kas sul juhtus ka seda, et sa oleks keeldunud, et okei, ma täna jätan vahele? 
J: Ei.  
I: Aga miks? 
J: Ma arvan, et ma olen oma loomult selline, et kui midagi ägedat teha, ma teen. Et surm, 
surm on niikuinii juhtub. 
I: Aga sa teadsid siis, et see võib lõppeda ohtlikult? 
J: Ma eeldan, et, ma mäletan nagu, et see, kes nagu tegi meile, ta küsis, kas ma tahan ka 
teha. Tahtis ise ka seda asja saada, ütlesin, et mina ei julge, aga ta seletas mulle ära ja ma 
ütlesin, et ma ei taha seda teha, ma eeldan sellest, et ma nagu mõtlesin sellele. 
I: Et midagi ikkagi tajusid siis. 
J: Jah. 
I: Aga miks sa otsustasid mängu alguses proovida? 
J: Oh sa issand küll, kes seda mäletab! … püha Mooses ja kolmteist inglit. Ee…. Ma arvan, 
et see oli midagi sellist, see oli kahe tüdruku juures, kes on perekonnatuttavad, ja nad 
rääkisid, et see on äge asi ja kas tahate ka proovida. Ja siis mm, me mingi, et ei, muidugi 
tuleb. Ja ma üldse ei imestaks, kui see oleks see olnud, et ma ei ütle ei, mis mõttes. Aga seda 
ma ausalt ei mäleta. 
I: Aga kas sa seda mäletad, et miks sa uuesti proovisid? 
J: Sest see oli äge.  
I: Mis seal äge oli? See tunne või- 
J: See oli täielik black out! Teisi vaadata polnud äge, kukuvad maha ja tõmblevad. Õõää. 
Aga ise, see, mingi paar hetke aint kestis, aga sa mingi, näed pilti ja siis ärkad üles, ossaaaa, 




I: Aga kas sa mingit- kas sa lisaks millegi nägemisele ka midagi muud tundsid? Pea käis 
ringi, mingid surinad? 
J: Ehh, pea käis ringi küll pärast, aga..aa… aga mitte, ma eeldan, megahullult, sest kui see 
oleks megahullult ringi käinud, siis ma arvan, et me poleks seda teinud korduvalt. Seda tehti 
nii, et tehti ühele ära, tehti teisele ära ja tehti kolmandale ära ja otsast peale.  
I: (naerab) Konveiermeetodil. 
J: Jah (muigab) 
I: Kas teil oli ka mingi kindel aeg ja koht, kus te seda tegite, või lihtsalt kui igav hakkas? 
J: Ei, me tegime seda ühes kindlas toas, aga see oligi selle pärast, et vanemad olid ka ja me 
nagu ei rääkinud neile, see salaasi, me tegime ühes kindlast toas. Aga see ei olnud selle 
pärast, et seal oleks maagiline aura ja, see oli lihtsalt selle pärast, et ei nähtaks. 
I: Kelle käest sa kuulsid sellest mängust? 
J: Ma arvan, et nende samade tüdrukute. 
I: Aga ise sa pole kellelegi seda edasi õpetanud? 
J: Ütleme, teadlikult mitte. Ma ei mäleta, et ma oleks kellelegi rääkinud, aga samas võib-
olla. Minu jaoks antud hetkel suhteliselt ebaoluline detail, see oli nii ammu, ma ei mäleta, et 
oleksin rääkinud. 
I: Okei. Aga kas sa tol ajal internetiga puutusid kokku? 
J: … pidin puutuma. 
I: Aga kas sa oled tol ajal või hiljem otsinud selle mängu kohta rohkem informatsiooni või 
kellegi kogemusi ja muljeid? 
J: Ei usu. 
I: Ise ei ole postitanud? 
J: Postitanud kindlasti ei ole. Ee… teadlikult ma ei mäleta, et ma oleks otsinud, ja ma 
kahtlustan, et toona ka ei otsinud. 
I: Kas sa oled hiljem või siis kuulnud ka mingist muust stiilist, kuidas mängiti? Mingil muul 
moel, kui teie tegite? 
J: Ee.. salliga on tõmmatud. Et selja tagant tõmmatakse salliga, aga .. meil oli just hästi 
oluline see, et seljaga vastu seina olema, siis saab ilusti kinni lükata kõri või mis iganes kinni 
läksid. Aga jah, salliga olen kuulnud…. Ja on juhtunud ka seda, et inimesed võtavad pudeli 
Laua Viina ja joovad selle järjest ära ja (naerab) minestamismäng, aga see vist ei kuulu päris 
sinna valdkonda (naerab). 




J: Eeeemmh… mul ei tule küll praegu midagi ägedat meelde, sest noh, edasises elus pole 
olnud kokkupuudet siukse asjaga. 
I: Aga kas sa tahaks? Kas see võlu on alles? 
J: Tead, ma prooviks. Ses suhtes, et ee, ee, eriti kui siukse teema üles tõid, ma pole sellele 
mõelnud aastaid, aga nüüd prooviks… 
I: Aga nüüd, kui sa vanem ja targem oled, kas riskifaktor kuidagi ei pidurdaks? 
J: Ma räägin, et surm on nii ehk naa elu kõrvalnähtus. 
 







I: Kas sa oled minestamismänge pealt näinud või osalenud ka? 
M: Mõlemat. Kõigepealt nägin pealt ja siis proovisin ise ka järgi. 
I: Ja kui pikk oli see vahemik, kus sa alguses nägid ja siis proovisid? 
M: See oli põhimõtteliselt, et kõigepealt ma nägin, kuidas kahele või kolmele inimesele 
tehti, võib-olla oli natuke rohkem ja siis otsustasin ise ka proovida. 
I: Miks? 
M: Ma olin kolmteist ja tundus põnev. Või noh, umbes kolmteist, kaksteist-kolmteist, kuskil 
seal. 
I: Mis see oli, mis seal põnevust tekitas? 
M: Ma ei tea, kui teised seda tegid, siis tundus, et nad sai mingisugust.. kaifi või 
mingisugune siuke.. huvitava siukse meeleseisundi või midagi taolist.  
I: Kas sa proovisid pärast esimest korda veel? 
M: Jah, ma proovisin korduvalt, sest osadel oli see, ma nägin, et, osadel viskas täiesti pildi 
taskusse selle peale, aga mina suutsin kuidagi alati jääda niimoodi, et ma olin kuskil seal piiri 
peal niimoodi, et täiesti ära mul teadvust ei kadunud, mitte kordagi, kõigil teistel oli see, et 
nad kukkusid täiesti kokku. Ja siis… ma mõtlesin, et tahaks ka proovida selle piirini, aga 
sinna ma ei jõudnudki, sest, ma ei tea, kuskil hakkas organism vastu, ütles, et kurat, aju ikka 
tahab piisavalt hapniku ja ei kuku midagi kokku. 




M: Ei. Tahtsin viimase piirini end viia. 
I: Ja mis see praktika või meetod oli, millega te saavutasite selle? 
M: Meetod oli see, et kõigepealt nagu seina ääres ja see läks seina äärde kükki ja pani nagu 
käed suu ette, hingeldas mingisugune pool minutit, siis tõusis püsti ja lükati rätik kõri peale ja 
hoiti nii kaua kuni oli näha, et hakkab pilt ära kaduma.  
I: Kas sa oled olnud ka see, kes rätikut kõri peale pani? 
M: ….eee.. … kurat….. ühe korra vist isegi olin, jah. 
I: Aga miks? 
M: Noor ja loll ja grupivaim. 
I: Aga seal polnud mingit prestiiži selle rolliga seotud?  
M: Ei. See lihtsalt oli. Toimus kuskil suvelaagris, kuskil Pärnu külje all kuskil umbes, 
niimoodi, et suuremad olid kuskil diskol ja me olime nats väiksemad ja siis me seal … keegi 
oli umbes kuskilt kuulnud seda või läbi teinud seda ja siis umbes hakkasime ka proovima 
seda. 
I: Kas te tegite seda terve suvelaagri vältel- 
M: Ühe õhtu jooksul ainult tegime seda.  
I: Ja rohkem ei teinud? 
M: Ma ei tea, võib-olla teised tegid, aga mina ei teinud. 
I: Aga hiljem? 
M: Ei, see oli liiga igav ja mõttetu minu jaoks.  
I: Miks? 
M: See ei andnud mulle sittagi. See ongi nagu põhjus. 
I: Aga äkki sa siis räägid ikkagi ühe sellise meeldejäävama kogemuse. 
M: Seal midagi erilist ei olnudki. Oligi see, et kui hakkasi, siis noh, ee, rätik lõpuks kõri 
pealt ära võeti ja sai hingata jälle, siis oli siuke … siuke väga uimane olla ja nii, et tasakaalu 
peaaegu polnudki ja niimoodi. Ta oligi peaaegu seal teadvuse ja kokku kukkumise ääre peal. 
Aga noh, meil olid alati mõlemal pool inimesed kõrval, et kui sa ikka täiesti kokku kukkusid, 
siis nad püüavad su umbes kätest kinni, et sa ikka päris hambaid välja ei kukuks endal. 
I: Kas teil olid ka mingid inimesed, kellele sellest mängust ei räägitud või kelle nähes seda 
ei tehtud? 
M: …. Ma räägin, mina tegin seda ainult ühe õhtu jooksul, kui meid oli mingi viis või kuus 
tükki enam-vähem. Jaa.. ma ei tea, mis enne seda oli räägitud, mis pärast seda oli räägitud, 
mis enne ja pärast seda toimus, ma teadsin vaid seda, mis seal ühe õhtu jooksul toimus. Keegi 




I: Kas sa selles vanuses ka internetiga kokku puutusid? 
M: No, ma olin mingi üksteist-kaksteist, muidugi. 
I: Kas sa pärast seda laagrikogemust otsisid selle mängu kohta mingit informatsiooni? 
M: Ei, siis ma kasutasin internetti vaid selleks, et mingeid mõttetuid java-põhiseid mänge 
mängida. Muidu ma mingi tšillisin lihtsalt õues ja mängisid legodega ja värki. Ma isegi ei 
teadnud, et mingid otsingumootorid olemas on.  
I: Aga kas sa oled hiljem kellelgi seda mängu õpetanud? 
M: Ei. Ma olin kusjuures selle mängu täiesti ära unustanud enne, kui sa meelde tuletasid ja 
küsisid selle kohta.  
I: Aga soovid sa midagi lisada? 
M: See on päris mõttetu. Kui tuleks võimalus, siis uuesti ei prooviks, mul on alkohol.  
 







I: Kas sa oled minestamismänge pealt näinud või ise proovinud ka? 
M: Ee, ma mäletan, et mingi periood, see oli mingi viies või kuues klass, kui see asi hästi 
teemas oli, ja meie klassi taganurgas oli siuke hea koht, kust ei paistnud nagu koridori, see 
oligi see, et ma nüüd täpselt ei mäleta, ma vist korra proovisin, aga mul nagu, ei töötanud nii-
öelda, aga… põhiliselt, kas sa tahad, et ma kirjeldaks, kuidas see mäng käis? 
I: Jah, võib küll, palun. 
M: Okei. Khm. Kõigepealt oli see, et sa pidi kiiresti sisse-välja, sisse-välja hingama 
niimoodi, ma ei tea, mingi kümme või kakskend sekundit või, ja siis, ee, kaks poissi surusid 
sind, noh, rindkerest, vastu seina sind, kuni sa vajusid, ütlesid, et okei, laske lahti, või kuni sa 
ei … okei… sa siis kukkusid kuidagi põranda peale ja siis oli siuke vaauu. Ma ei tea, siuke 
sarnane efekt nagu kui sa vaatad mingit, ee, silmapetet hästi pikalt ja siis vaatad seina peale ja 
seinad liiguvad, pea käis ringi ja, et … ee.. ma ei tea, mulle ei mõjunud. 
I: Aga kirjelda mõnda korda, kui sa ise tegid. 
M: See oli see hetk, et oh, lahe ja sa actually hingasid hästi palju sisse ja sisse ja esiteks ta ei 




I: Proovisid sa uuesti ka? 
M: Ei, ma ei viitsind. Nii palju naljakam, kui teine tüüp kukkus põrandale lihtsalt.  
I: Mis see ajavahemik oli, kus mäng teemas oli? 
M: See oli lühikest aega, minu arust, mõned nädalad võib-olla. 
I: Aaaga, kust see mäng teile klassi tuli? Kelle kaudu või? 
M: Keegi oli seda sõbraga teinud ja siis tuli klassi, et vaata, kui lahe, ja siis arutati, et, ma 
tean inimesi, kes alati uute ideedega tulid, kreiside ideedega. Alati oli mingi kolm poissi, kes 
olid aktivistid tegema ja siis keegi läks juurde, et mis te teete ja… Algas väikesest grupist ja 
kui keegi nägi, siis hakkas huvitav ja siis tegi ka.  
I: Kas sa oled ise, ee, osalenud sellena, kes surus? 
M: Ei ole. 
I: Aga kuidas neid inimesi, kes vajutasid, valiti? 
M: Need olid mingi kolm tüüpi, kes olid tugevamad, nii-öelda, et jaa… Aga teised ütlesid, 
et ma tahan ka, ma tahan ka ja siis okei, siis sai. 
I: Miks sina otsustasid osa võtta? 
M: Eee, mm.. klassikaaslased teevad. Midagi lahedat. Tahaks ka. Ja siis … 
I: Kas oli ka neid kordi, kus pakuti ja sa lükkasid tagasi? 
M: Ei, meil oli klass rohkem siuke, kus pidid ise initsiatiivi üles näitama, et keegi midagi 
pakkuma ei hakanud. 
I: Jaaa kas oli ka inimesi, kellele mängust ei räägitud või kelle ees ei mängitud? 
M: Ma arvan, et mängu hoos ei pannud väga tähele. Ma mäletan, et kuskil pärast oli mingi 
jama küll, et õpetajad kuskil rääkisid, klassijuhataja, Evet mäletad? 
I: Eeeeei, ta ei andnud meie klassile midagi, nii et väga ei tea teda. 
M: Aa, igatahes, tema tuli meile rääkima, et nagu, kaks naisõpetajat tulid meile rääkima 
pikalt, pidasid loengut sellest, kuidas ei tohi, et see on tervisele ohtlik. 
I: Aga kas see mõjutas ka kuidagi mängimist? 
M: No, ei (naerab) Ei. Suri loomulikku moodi siis, kui igav hakkas. 
I: Mmm, aga kas sa siis või hiljem oled näinud või kuulnud ka mingitest muudest 
praktikatest? 
M: Mmm… siis tulid juba need, et said arvutist pilte vaadata ja hakkas pea ringi käima, siis 
ei pidanud enam tervist rikkuma. 
I: Kas sa internetiga sellel ajal, nagu kui mäng aktiivne oli, kokku puutusid? 
M: Ma arvan küll, jah. 




M: Mm, ei otsinud, ma ei teadnud, mis see otseselt oligi või milleks seda nimetati. 
I: Nii et sa ise pole ka netti midagi kirjutanud sellest? 
M: Ei ole jah, ei pakkunud huvi nii. 
I: Kas sa oled kellelegi seda mängu edasi ka õpetanud? 
M: Mm, ei. 
I: Miks mitte? 
M: Ma polnud selline… vedav pool, ütleme nii. 
I: Soovid sa midagi ise veel lisada? 
M: Jaa, ma käisin sel ajal poistekooris ja samal ajal tekkis seal ka. See ei olnud kooli 
poistekoor, see oli üks teine.  
I: Kas seal kasutati samasugust tehnikat? 
M: Mhmmm. Aga seal suri see kohe ära, sest seal tuli see pidaja siis ja karjus kohe ja… 
I: Jäite vahele?  
M: Mhmh.. Ja, noh, lauljana väga ei tohi ka. 
I: Aga kui keegi praegu pakuks, kas siis mängiksid? 
M: Mul on paremad vahendid (naerab).  
 





Märkus: Intervjuu ajal viibis intervjueeritava nõusolekul juures ka intervjueerija sõber Kiur, 
kes hiljem intervjuus osa võtab. 
 
J: Mängu kutsuti black outiks.  
I: Kas te kasutasite seda nime aktiivselt ka, et mängime ja siis ütlesite nime? 
J: Me ei öelnudki, et mängime (naerab), ütlesime, et teeme black outi. 
I: Ja, ee, kas sa oled seda pealt vaadanud või osa ka võtnud? 
J: Osa ka võtnud. 
I: Äkki sa kirjeldad seda protsessi? 
J: Protsess oli põhimõtteliselt selline, et meie protsess nägi selline välja, et kükitab näiteks 
seina ääres, hingad kümme korda hästi tugevasti sisse-välja, siis tõused püsti, siis keegi, 




tõused püsti, siis keegi tõmbab selle salli pingule ja sa minestad. Selja tagant tõmbas kaela, 
noh, niimoodi, et sa minestad. 
I: Kas sa oled osa võtnud ka sellena, kes seda salli tõmbab? 
J: Jah, ma olen mõlemat osa siis täitnud. 
I: Aga mille järgi teil valiti seda, kes salli tõmbab? 
J: Eee… (turtsatab naerda).. see.. selles mõttes… lihtsalt oligi nii, et keegi ütles, et teeme 
black outi, siis näiteks, tee mulle, kägista mind (naerab). Nii, kuidas soov oli. 
I: Ühesõnaga, sellega mingit autoriteeti ei kaasnend? 
J: Ei, sellist nagu läbiviijat otseselt ei olnud, kes nagu otsustab. See oli selline seltskondlik 
tegevus. 
I: Aga kui vana sa olid, kui seda harrastasid? 
J: Ma olin kolmeteistaastane, neljateistaastasena tegin ka ühe korra, ma mäletan, aga 
kolmteist-neliteist. 
I: Ja mis oli see ajaline raamistik, kus mäng oli, noh, aktiivselt nagu teemas? 
J: Noh, et ta oligi see aeg, kolmteist-neliteist, aasta oli…2006… 2005-2006 vist. 
I: Ja mängisite siis terve aasta vältel? 
J: Ei, mitte päris. See oli pigem.. nagu… see oli mingi lühem periood. Võib-olla pool aastat. 
Näiteks. Või… jah, umbes niimoodi, minu arust. Umbes. 
I: Ja miks te mingi hetk lõpetasite? Suri loomulikku surma või- 
J: Ei, see kuidagi… kuidagi lõpes esiteks suhtlus selle seltskonnaga ära ja viimane kord, kui 
ma seda tegin, oli hoopis ühe teise inimesega, kes küsis ka, et kas ma tean seda asja. Et siis ta 
ütles, et davai, teeme black outi ja siis… aga üldiselt naguuuu kadus see suht- kontakt nende 
inimestega ära. 
I: Mis oli see ajavahemik, kui sa esimest korda nägid, et kellelegi tehti, ja kui sa siis ise 
otsustasid proovida? 
J: Aa, et kui pikalt sellega läks? Ma arvan, et sellega ei läinud väga pikalt. Selles mõttes, et 
kui mulle sellest räägiti, siis ilmselt me ka suhteliselt kohe tegime selle ära ka, et see ei olnud 
niimoodi, et vaatan kõrvalt ja ootan, kas see ikka on hea mõte või mitte. 
I: Aaaga, miks sa otsustasid seda üldse proovida? 
J: See oli üldse selline periood, kus ma proovisin (turtsatab naerda) igasugu lollusi, alates 
alkoholist, suitsetamisest, nuusktubakast kuni noh, ka black outini. See oli nagu lihtsalt 
selline periood, kus ma võtsingi selliseid asju ette, et… Jah. 




J: Eeeeeee… sest, et see oli, noh, pärast oli huvitav olla, selline, keha oli.. oli.. surises ja oli 
erksam kuidagi, samas uimane ka. See oli selline huvitav olek. Siis oli nagu… põnev. 
I: Kust sa sellest mängust kuulsid? 
J: Lihtsalt ühe sõbra kaudu, klassikaaslase kaudu. Kellega ma koos ka noh, nagu ma enne 
rääkisin, suitsetama, jooma... kõike selliseid asju, noh, tegema. See oli… tema nagu, see oli 
jah see periood, kus ma temaga suhtlesin palju ja proovisin erinevaid asju, mitte kõike õnneks 
(naerab), jumal tänatud, mul olid mingid prioriteedid ka (naerab). Aga selles mõttes, et jah, 
oli üks sõber, kelle kaudu ma proovisin erinevaid asju. 
I: Kas teil oli ka mingi kindel aeg, koht kus seda black outi tehti? 
J: See oli ikka pigem jah nii, et siis kui suva peale tuli. Et ei olnud traditsioon nagu et pärast 
kooli kell viis kuskil nurga taha või ma ei tea (naerab). 
I: Kuidas te selle tegemiseks paiga valisite? Kas kellegi ees üritati seda varjata ka võiii…? 
J: Noh, me otseselt seda kõigi nina all ei teinud, aga samas me nagu väga peitu ka ei 
pugenud. See oli niimoodi, et me lihtsalt, kooli peal, kui me tegime seda kooli peal, olid 
teatud kohad, kus olid nagu teatud seltskonnad ja üldiselt sinna õpetajad ja teised inimesed 
väga ei sattunud ja seal sai nagu teha. Või siis, kui me tegime väljaspool kooli, siis oli ka 
lihtsalt, noh…. Nagu väga peitu ei pugenud, aga samas kohe tänava peal ei hakanud ka 
tegema. Nagu… pooleldi niimoodi varjulises kohas. 
I: Kas oli ka inimesi, kellega või kelle kuuldes sellest mängust ei räägitud? 
J: Eee…. Ei otseselt… ma ei mäletaks, et oleks niimoodi olnud, et me oleks kedagi… Ei… 
no.. selles mõttes, et sel perioodil niikuinii ma suhtlesin teatud inimestega, et siis ei olnud 
seda muret, et keegi ei võiks teada.  
I: Nii et see oli selline ühe grupi sisene? 
J: Minu jaoks jah. Välja arvatud see viimane kord neljateistaastaselt.  
I: Kas sa tol ajal olid teadlik ka mingitest muudest praktikatest, kuidas seda teha? 
J: Ee, eeeeei. Vist mitte, ei tule meelde küll. 
I: Kas sa internetiga puutusid sellel ajal kokku? 
J: Üleüldiselt või et ma otsisin nagu selle kohta? 
I: Noh, juhul, kui puutusid, siis järgmine küsimus oleks jah, et kas sa otsisid (naerab). 
J: Jah, puutusin küll, agaaa see ei tulnud mulle isegi pähe, et seda niimoodi uurima hakata. 
I: Aga kas sa hiljem oled otsinud või vastupidi, jaganud enda kogemust kellegagi läbi 
interneti? 
J: Eeeei, ei ole. 




J: Mmmh… ei…. Ma ei oska midagi lisada iseenesest. Sul on küsimus? (pöördub Kiuri 
poole) 
Kiur vaatab Iti poole. 
I: Jajaa, küsi-küsi. 
K: Palju teid oli tavaliselt, kes seda nagu tegi? 
J: See oli üldiselt, eee… ilmselt kuskil kolm-neli, kaks-kolm-neli. 
K: Ja mehed ja naised segamini? 
J: Ee.. ma ei-, kui aus olla siis ma isegi ei mäletaks küll, et… ma oleks näinud tüdrukuid. 
Kuid samas see on võimalik, sest ma ei välista seda, aga… aga… mul nagu konkreetset 
mälestust ei ole. 
K: Okei, aga kas sa tol hetkel nagu ei mõelnud, et see võib kuidagi ohtlik olla või? 
J: Eeeee, jah, ma teatud mõttes nagu teadvustasin seda endale, et seal on ohud, 
mingisugused. Aga selles mõttes, et ma olin piisavalt… ma ei tea, ükskõikne või siis lihtsalt 
loll või hulljulge, et ma vaatasin sellest hirmust üle. 
K: Okei. Aga miks sa mingi hetk ei teinud seda? Kas sa otsustasid, et sina ei tee seda enam 
või teised ka nagu? 
J: See oligi.. noh.. see lõpes kuidagi nii ära, et mul kadus kontakt selle seltskonnaga ära ja 
pärast seda mul ongi olnud vaid üks kord see.. Et keegi on küsinud. 
I: Aga miks sa pärast seda ühte hilisemat korda veel ei teinud? Kui tunne oli äge ja puha? 
J: Ah seda viimast korda? Selle pärast, et otseselt ei ole naguu…. Ee….. see on hea 
küsimus, tegelikult. Ma arvan, et lihtsalt selle pärast, et mul pole kunagi pärast seda olnud 
sellist… ee… selliseid inimesi ümber, kellele pakkuda väljas sellist- (naerab). 
I: Nii et see on nagu justkui usalduse küsimus? 
J: … ühest küljest usaldus ka. Või selline teatud kindla… nagu.. inimeste selline ringivärk. 
Ja teisest küljest on see…. Et… jah…. Ilmselt küll, põhiliselt. 
I: Aga kui keegi praegu tuleks ja ütleks, et davai teeme, kas sa oleks valmis olema nagu nii 
see, kes kägistab, kui see, keda kägistatakse? Eriti, kui sa nüüd targem oled. 
J: Ega ma nüüd nii palju targem pole (naerab). Ses mõttes, et ma pole ju uurinud, ma ei tea 
neid ohte siiamaani nii täpselt, ma saan aru, et see on ohtlik ja see võib lõpeda halvasti. Aga 
ma arvan, et pigem ei, aga ma ei saa 100% kindlusega öelda. 
I: Aga miks mitte? 
J: Seepärast, et ..ee.. üks asi on see, et ma arvan, et ma.. ma ei tea, aga ma ei kujuta ette, et 
ma satuks jälle sellisesse seltskonda, kus sellist asja praktiseeritaks. See on selline teoreetiline 




I: Kiur, on sul veel küsimusi? 
K: Ei. 
I: Tahad sa ise midagi lisada veel? 
J: Ee, kokkuvõtteks oligi see minu jaoks selline asi, mida ma nagu …. Sellise noore ja lolli 
inimesena tahtsin kindlasti ära teha, lihtsalt selle pärast, et ma sain nüüd teada, et see on 
olemas ja inimesed minu ümber ka seda kõik tegid ja… aga samal ajal ma nagu ma mingeid 
ohte tajusin, aga samas ma ei muretsenud selle pärast nii väga, aga ma teadvustasin endale, et 
see pole päris ohutu asi. 
I: Oli see siis mingil määral ka enda julguse näitamine? Et tead, et on ohtlik, aga sa ikka 
teed? 
J: Jah, kindlasti. 
 






M: Eniveis. Me olime mingisugune, eh, las ma mõtlen, mingi kümme-üksteist-kaksteist 
aastat vana ja me olime maal. Mu sugulasel oli sünnipäev ja ta oli sinna kutsunud veel 
sõbrannasid, kes olid ka siis klassiõed või mingid huviringikaaslased või niimoodi. Ja keegi 
pakkus välja, et jah, mängiks ka seda… mingit, ma ei teagi, kuidas seda kutsuti, mingi.. 
minestamise mängu või mis iganes. Ja siis, jah, kuna mina ei tahtnud, mina kartsin, mul 
tundus see natukene kahtlane, siis mina ei osalenud. Aga siis jah, teised, praktiliselt kõik vist 
osalesid, jaa asi nägi välja niimoodi, et me olime õues, nad istusid vist maha või kükitasid 
maha ja siis üritasid nagu…. Hingeldada kõik nagu hästi, hästi kiiresti. 
I: Korraga tegid? 
M: Jah. Ja siis, ee, põhimõtteliselt oligi niimoodi, et mõned jätsid lihtsalt poole peal katki, 
sest ma ei tea, kas nad ei saanud soovitud tulemus võiiii noh, igatahes, mõned jätsid poole 
pealt katki, ja siis vist kas üks või kaks, umbes, ma ei tea, kas nad siis päriselt minestasid või 
teesklesid selle pärast, et oleks cool, agaa jah. Mingi viiest kaks jõudis lõpptulemuseni. Ja, 
aga tegelikult nägi see suhteliselt ohtlik välja, ausalt öeldes, jaaa, see oli praktiliselt ainuke 
kord, kui ma seda pealt nägin. Jah. See oligi ainus kord. 




M: Jaa! Kuulnud ikka, selles mõttes, et klassiõdede käest olen ikka kuulnud, et keegi kuskil 
on teinud või niimoodi, aga see, et keegi pidevalt seda mängiks, seda ei olnud. Et, ee, pidevalt 
olid lood, et keegi kuskil mängis, mina tean kedagi, kes teab kedagi (naerab). Aga jah. Nagu 
selline linnalegend. Jah. Vot. 
 









Märkus: Eelnevalt oli intervjueerijale öeldud, et Shaun ja Mihkel mängisid 
lämmatamismängu koos vanuses 20 ja 21.  
 
I: Kas te olete mängu pealt vaadanud või osa ka võtnud? 
S: Mõlemat teinud. 
M: Ma olen ka mõlemat teinud, jah. 
I: Ja kui suur teil oli see periood, kui te seda mängu nägite ja siis, kui otsustasite, et tahate 
ise ka proovida? 
S: Aa, ma kõigepealt proovisin ja siis vaatasin pealt, kuidas teised teevad. (naerab) Ma olin 
esimene, kes julges nagu. 
M: Mina ei ole nagu otseselt teinud seda, ma olen nagu olen kägistanud, et ma ei ole seda- 
et ma pealt olen vaadanud, aga otsene initsiatiiv tuli sinult nagu. 
S: Mmmhm. 
M: Et tema palus, et ma kägistaks teda. See ei olnud minu enda huvi nagu, ma olin lihtsalt 
nõus osalema.  
I: Aga kas sa nagu, enne seda, kui sa kägistasid, sa polnud sellega kokku puutunud? 
M: Ma olin näinud küll. 
I: Aga enne ei olnud kägistanud? 
M: Ei. 




M: ….eeem… natuke oli. Selle pärast, et see on ikkagi üsna ohtlik asi. Võib olla… aga…. 
Tähendab enne seda kägistamist ei olnud, aga kui ma ära kägistasin ja ta kokku kukkus minu 
silme all, siis oli küll hirm (Shaun naerab), selle pärast, et see paus oli päris pikk, see oli 
mingisugune neli-viis sekundit ja ta lihtsalt, nagu noh, nagu inimene ikka vajub ära täiesti 
süldiks kokku ja siis vaatab, et kuna tüüp üles ärkab, läheb neli-viis sekundit mööda, ikka ei 
ärka, siis raputasin teda- 
S: Sa ei tohi jätta pikali maha, sa pead kohe üles raputama. 
M: See oli veits hirmus jah. 
I: Aga selle tehnika võtsidki siis selle pealt, mida enne näind olid, või enne kuidagi uurisid, 
et kuidas teha? 
S: Ei, mina juhendasin. 
M: Sina seletasid mulle, jah. Kägistatav seletas kägistajale, kuidas kägistada. 
I: Aga kust sa sellest kuulsid või kuidas sa selle idee said? 
S: Aaa… kunagiii.. enne, aastaid juba enne seda, kui Margus mind kägistas, siis see käis 
meil koolist läbi, põhikoolist kuskilt ja… keegi sõber lihtsalt tuli lagedale sellega ja rääkis, 
kuidas seda teha, aga keegi ei julenud seda teha ja ma olin esimene, kes selle ära tegi ja… 
jah, siis sellest edasi oli nii, et siis pidid kõik proovima. Et see oli nagu julgustükk, et kõik 
pidid korra läbi tegema. Ja siis sai nalja ka, vaata, keegi kukub ära. Me muidugi kohe 
äratasime üles, me ei lasknud kellelgi vedeleda. Et nagu paar sekki oli minestand. Sai nalja ja 
siis oli see ka, et kes see viimane on, kes julguse kokku võtab ja ära proovib, see oli selline 
asi.  
I: Kas teil oli siis ühekordne? Et tegid ühe korra ära, näitasid, et julged, ja siis rohkem ei 
tehtud? 
S: Eei. Veel oli. Ja ses suhtes, et me tegime isegi sellist asja, et olime sõbra juures ja siis tuli 
jälle meelde ja siis tegime sõbra juures ka, siis tegime nagu ohtramini, siis tegime mingi viis 
korda igaüks ja siis hirnusime vauu, vauu, nii lahe, kui ärkad üles, mitte midagi ei tea. Aga 
jah, meil tuli kooli üks hetk, kellegi ema, kes meditsiini nagu jagas ja noh, ta seletas, et see 
tekitab siiski ajukahjustusi, ei maksa palju siiski tegeleda sellega (naerab). Ja siis me jätsime 
vaikselt järgi, kõigil oli niikuinii ära tõestatud ja ega sealt mingit kaifi otseselt ei pakkunud, 
see oli noh, pullitegemine ja jah, julgustükk. See efekt on see, et ära minestad ja kahe sekundi 
pärast üles ärkad, siis sa esimesed viis sekundit ei tee mitte midagi, sa vaatad, et inimesed 




M: Kusjuures, teise inimesel, kes seda teeb, on samamoodi. Et ma vaatan näiteks sind, kui 
ma olin ära teinud, sa olid tõesti nagu vastsündinud põhimõtteliselt, sa ei saanud mitte midagi 
aru. 
S: (läbi naeru) Et ongi nagu, kõik naeravad, silmad lahti, mida aru ei saa, kaks sekundit 
läheb veel, kaks sekki või kolm sekki, ja siis vaatad, et tüüp hakkab midagi aru saama, läheb 
mingi viis sekki kokku, siis tuleb meelde ja saad aru, mis on toimunud, aga esimesed paar 
sekki on nagu vaaaaau. (naerab) 
I: Kas see praktika, mida nemad kasutasid ja sina kasutasid, oli sama või kuidagi erinev? 
M: Ikka sama, jah. 
I: Äkki sa kirjeldad seda? 
S: Ma võin kirjeldada või tahad sa ise? 
M: Kirjelda sa, jah. 
S: Ee, protsess on selline, et kõige pealt sa kükitad ja hingeldad, et, noh, sihilikult hingeldad 
hästi sügavalt, et hästi palju hapnikku genereerid endale, või, ma ei tea. 
M: See on hüperventilatsioon. 
S: Jah. Ja siis, tol hetkel, kui sa üles tõused, siis sa.. oota, siis sa vist hoiad hinge kinni, või 
kuidas see oli? 
M: Ma ei mäleta, võib-olla tõesti, jah. 
S: Ma ei tea, kas sa puhusid enne kõik õhu välja või jätsid midagi kopsudesse ka, seda ma ei 
mäleta. 
M: Tõenäoliselt puhusid ikka välja. 
S: Hingasid kõik õhu välja ja hoidsid hinge kinni ja siis see, kes sind kägistab, ega ta ei 
kägista sind, ta lükkab kahe käega sulle rindkerele, kolmnurka, sinna, kus õhk- 
M: Ja teine inimene seisab vastu puud või- 
S: Jah, sa oled vastu seina või vastu puud või kuskil. Ja siis… ja siis.. jah, läheb mõni 
sekund aega ja siis inimene vajub ära. Siis tuleb kohe anda nagu kõva, nagu, laks vastu nägu, 
et üles ärkaks. 
M: Mida mina ei teinud. (naerab) 
S: Ma ütlesin sulle, aga sa vist ootasid natuke rohkem, jah. Aga no, pole hullu, see viis sekki 
pole ka veel hullu. 
I: Aga miks sa endale ei lasknud teha? 
M: Eeem… selle pärast, et see seostub mingisuguse hirmuga tundmatuse ees nagu. Sa ei tea 




nagu fun, vaid konkreetne, kui sa ära minestad, siis nagu, ma usun, et su teadvus jääb kuhugi 
alles, see ei kao, mis toimub.  
S: Noo, ma ei tea. Nii palju, kui ma mäletan, nagu, minu meelest sellest on üldse raske kaifi 
saada, sellepärast, kui sa ära minestad, siis ma minestad suhteliselt hetkeliselt ära, sa ei pane 
tähele, sa kukud ära, ja siis sa järgmine hetk ärkad ülesse ja vahepeal pole mitte midagi. 
Nagu, et, ee, mingisugust kaifi saada või laksu saada on nagu.. ma ei usu. Võib-olla see viis, 
kui sa ennast vaikselt kägistad ja oled seal poolenisti hapnikupuuduses sall ümber kaela, 
võib-olla nii, aga see, mis meie tegime, oli suhteliselt hetkega minestasid ära ja järgmine hetk 
olid sa üleval nagu. Mingit hirmu nagu pole, selles suhtes. Aga kui väga palju teha, siis oli 
pärast uimane olla küll, selles suhtes, jah. Ei maksa liiale minna. 
I: Aga miks sa otsustasid pärast nii pikka pausi lasta endale uuesti teha? 
S: … see oli lihtsalt, mul oli lihtsalt igav, ma mäletan. Jah. See seltskond oli- a mul oli kogu 
aeg igav. (Mihkel naerab) Mul lihtsalt tuli ühel hetkel see meelde, et oh, oli põnev asi. 
Mihkel polnud kunagi näind seda või olid või? 
M: Ma olin näinud, aga ma polnud teinud seda.  
S: Ma ei tea, igatahes. Igavuse pärast lihtsalt. Tahaks pulli teha, minestan ära, umbes nii. 
(naerab) Endal ka, mõtled, et ee.. See oli igavuse täiteks niimoodi. 
I: Aga kas sa oled praktikaid kellegagi vahetanud ka või kuulnud mingitest teistest 
praktikatest või näiteks Internetist otsinud? 
S: Ei, ei ole, et ma… ma väga vaimustuses nagu ei olnud. Ja, eks ma sain sellest aru ka, et 
see väga tervislik pole ja ma mäletan, et mul oli natuke ikka pea uimane, kui ma käisin seda 
kooli ajal mitu korda tegemas.  
M: Ma ei tea, mina küll lootsin, et sul on mingisugused hullud spirituaalsed elamused.  
S: Lootsid või? 
M: Muidugi lootsin. 
S: Ei, ei. Ma olin nii noor ka ses suhtes, tollal ma ei tegelenud veel meditatsiooniga ja 
millegagi. Aga ma ütleks, et see efekt on selline päris tore ja ses suhtes, et see efekt, mis oli 
hiljem, kui ma oli vanem, oli veel lahedam, ses suhtes, et kui üles ärkasid, midagi aru ei 
saand, see, ma ei tea, see oli nagu, mm… ee… tol hetkel, kui sa tuled välja, su mõistus ei 
registreeri veel mitte midagi, see ei seleta sulle mitte midagi, kui sa välja tuled, sa oled 
lihtsalt kohal, kui ma olin seal Pirogovi väljakul (naerab). Et ee, see ehedus on küll olemas, 
et nagu hommikul, kui teed silmad lahti, on hästi ehe, see sama ehedus, see on küll. Selline 
tore kaasnäht.  




S: Jah, ses suhtes, et, ma arvan, mul oli hiljem huvitavam jah.  
I: Aga kui sa põhikoolis käisid, kas sul oli ka mingi koht, kus te mängisite? Et hiljem, ma 
sain aru, et tegite Pirogovil. Miks üldse seal? Nii valik? 
S: Et miks Pirogovil? Mul oli igav (naerab) ja otsisin lihtsalt esimese puu (naerab). Aga 
enne me tegime koolis seda, et eem, mmm.. esimene kord, kui ma ise proovisin, siis me 
tegime lihtsalt keset koridori, vaatasime, et kedagi pole, aga pärast poole, kui nagu läksime 
massiliselt tegema ja julgustükki, siis me läksime keldrikorrusele, eraldatusse.  
I: Aga kas teil oli ka kedagi, kellega te seda mängu kindlasti ei jaganud või kellega te sellest 
ei rääkinud? 
S: Ei no, ega me õpetajatele küll ei rääkinud (naerab). Jaa, ei, muidu, eks kõik klassivennad 
olid ikka kambas. Klassiõdedele ma ei tea, kas me midagi rääkisime, see ei olnud väga tähtis, 
see oli meeste värk nagu.  
I: Aga kas sa oled lisaks Mihklile veel kellelegi seda õpetanud? 
S: Oota, las ma mõtlen…… Ei, vist ei ole isegi. 
I: Ja sina? 
M: Ei ole. 
I: Aga kui keegi tuleb küsima, et kas sa oleksid nõus veel tegema? 
M: Tahad proovida või? 
I: Mina? Ei (naerab). See oli hüpoteetiline küsimus. 
M: (naerab) Sain aru. Ei… ma ei oska öelda. Hmm, see on päris hea küsimus. Ma arvan, et 
tegelikult ei ole.  
I: Miks? 
M: Ma ei tea, nagu ongi poolt ja vastu argumendid. Esiteks see on siuke ohtlik, aga samas 
see on inimese vaba tahe, kui ta tahab seda teha nagu, ma ei tea noh.  
I: Nii et seal tekib moraalne dilemma? 
M: Jah, tekib ikka. Põhimõtteliselt, mina ei vastuta otseselt selle inimese eest, see on tema 
enda otsus, eks ole, aga ma olen nagu kaasaitaja. Kui midagi peaks juhtuma, ma tegelt ei usu, 
et midagi juhtuks, aga siis olen mina ikkagi nagu üks osapool. Ma olen ka natuke 
mõistlikumaks ka muutunud. 
S: See kahjustus, mis ta tekitab, nagu kellegi ema kunagi seletas, siis üks sekund võrdub 
umbes ühe pitsi viinaga. 
M: Mhmh. 
S: Noh, see ei ole loomulik minestamine, vaata… niiviisi hapniku ära katkestad, siis jah, ta 




(järgneb paariminutiline arutelu teemal üks sekund=üks pits ning mis on 
hapnikukatkestamise kaasnähud) 
S: Ma mäletan kui natuke liiale sai, kui käisime sõbra juures, tegime sõbra juures viis korda, 
siis peale seda oli küll paar päeva tunda, et kergelt uimane oli. 
I: Paar päeva?! 
S: Nojah, nagu kerge pohmakas, jah. Ma olin tollal väga tundlik ka. Mul polnud pohmakat 
olnud, ma olin siis väga tähelepanelik vaatasin et kuidas ma ennast tunnen. Oli küll kerge 
uimasus nagu. Aga mitte mingit suuremat asja, väike uimasus oli.  
I: On sul mingi meeldejäänum kogemus ka? Mis oli näiteks teistest millegi poolest kuidagi 
erilisem? 
S: Jaa, oli küll. See oli päris lahe, natuke ehmatas ära ka selle peale. See oli nii et, see oligi 
siis, kui me sõbra juures tegime igavusest mitu korda, siis üks kord juhtus selline asi, et ee… 
ma.. ee .. seina ääres nagu kägistas mind, ma hakkasin ära vajuma, siis ma vajusin voodi 
peale, mis seal kõrval oli selle jaoks, sõbrad lükkasid nagu voodisse (naerab). Ja siis ma 
mäletan seda, et ma vajusin ära ja mats lendasin voodisse, aga nüüd see mats, mis voodisse 
kukkumine tekitas, ei lasknud mul täitsa ära minestada ja siis ma olin mingi pool minestanud. 
Ma hakkasin üles tõusma, aga kuna ma olin pool minestuses, siis ma keha värises, ma ei 
saanud täitsa kontrolli keha üle. Ma tõusin istukile ja siis ma minestasin uuesti ja kukkusin 
maha (naerab). Ja siis ma ärkasin kohe üles. See oli imelik, et ma olin poolminestanud, keha 
veel üritas püsti tõusta, aga mõistus oli ära kukkumas kuhugi kaugele. Aga see kestis mõne 
üksiku sekundi, aga see jäi küll meelde, et oot, mis nüüd toimus, polnud nagu ei ühte ega 
teist.  
I: On teil midagi, mida lisada tahate? 
M: Sa oled ikka kägistanud? 
S: Jaa, olen ikka. Ma teisi kägistasin ka ikka, jah. 
M: Aga sina ei kartnud, kui sa kägistasid? Või olid sa nii tatikas? 
S: Ma olin suht tatikas tollal, me keegi ei teadnud, et see kahjustust võib üldse tekitada. 
Jaa… ei… ei olnud. Ainuke asi on see, et kui sa teisel rinnakorvi sisse surud, siis sa mõtled 
ikka, et väga julmalt ei taha suruda. 
M: Mhmh. Ma surusin ikka suht julmalt. Et esimene kord vist ei läinud õigesti? 
S: No, tegelikult oleks läinud, aga sellega läheb natuke aega. Kui ma üles ärkasin, mul 
roided valutasid, ma mäletan küll. Koolis me küll nii tugevalt ei surunud. 




S: Aa, see oli üks klassivend. Ta oli ka kuskilt kaudu selle, kuidagi saand selle 
informatsiooni. Ma ei tea isegi, kust ta on selle saanud. Ta üks päev tuli lagedale, et oh, ma 
olen kuulnud, et käib nii ja käib naa. Mulle tavaliselt meeldis teha neid asju, mida ei tohi teha 
või mida iganes. (naerab). Jah.. … Aa, üks huvitav asi tuli veel meelde. Üks sõber, kes 
põhikoolis tegi seda, ta ütles, et kui ta ära minestas, siis ta nägi rongi sõitmas mööda. Ja siis, 
see oli küll natuke kõhe moment, et tüüp juba näeb, et rong tuleb teda ära viima. See.. jah. 
I: Aga sa ise ei ole midagi näinud? 
S: Ma ise ei ole jah midagi näinud. Et jah.. ta oli ainuke, kelle oli see kogemus, et ta midagi 
nägi, et rong sõitis mööda.  
M: Ma lootsin ikka ise ka, et sul on üles ärgates visioonid.  
S: (naerab). Aju lülitab end suht välja. 
 






Intervjuu on läbi viidud internetikeskkonnas www.facebook.com.  
 
I: Kas sa nägid seda ise pealt või võtsid osa? Või mõlemat? 
M: mõlemat, ise pole kellelgi seda esile kutsunud. aga olen olnud nö minestatav 
I: Oled sa korduvalt seda näinud ja ise osa võtnud? Või võtsid esimesel korral juba osa, kui 
nägid? 
M: Olen näinud korduvalt ja olen paar korda osa võtnud 
I: Miks sa otsustasid ise ka proovida minestatavana osa võtta? 
M: Sest see tundus... Müstiline? Sama asi arvatavasti, miks inimesed tarvitavad mõnuaineid. 
Et sattuda teistsugusesse meeleseisundisse 
I: Ja kas tulemus vastas su ootustele? 
M: Ootuseid polnud. See oli nooruslik avastamine ma arvan 
I:  Aga miks sa uuesti proovisid? Midagi pidi siis seal olema, mis köitis. 




I:  Aga kirjelda, palun, oma esimest korda ja juhul, kui minestasid, siis ka seda korda, kui 
see juhtus. 
M: Ma pean mõtlema natuke. Mida ma kirjeldan? Kuidas see välja nägi? Või mis tunne see 
oli? 
I: Mõlemat, mis endale oluline tundub. 
M:  hmm. Sellest on päris kaua aega möödas. Ma isegi ei mäleta seda meetodit. Aga see 
tunne oli vast nagu minestamine on. Nagu magaks, ainult et teadvust on natuke rohkem 
(mõtted käivad siiski) Surin oli ka. Üle keha see tähendab 
I: Kas mõni kord oli kuidagi erilisem või teistest erinev ka? 
M:  Vist ühe korra minestasingi ainult Aga inimeste reaktsioonid minestades olid erinevad 
I: Näiteks 
M: Üks jäi enamvähem püsti seisma, kui temaga rääkida, siis ta rääkis midagi arusaamatut 
vastu. Mina olevat jälle lihtsalt maha istunud ja kerra tõmbunud nagu magaks 
I: Aga kas sa mäletad, kas kasutati ühte tehnikaid või mitmeid? Näiteks kas kutsuti 
minestust esile ka üksi, iseendale? 
M:  Endale ei kutsutud. Ja vist oli üks tehnika. Kuidas seda täpselt tehti, ei mäleta 
I:  Kust sina mängu kohta kuulsid? 
M: Esimest korda vist väiksena Mustamäel, kodumaja taga hoovis 
I: Oled sa ise kellelegi seda edasi õpetanud? 
M: Ei 
I: Miks? 
M:  Ei tea, ei tundunud nagu asi, mida oleks kasulik teada või väga lahe teha 
I: Ütlesid, et tundus, et polnud asi, mida oli kasulik teada. Kas selles tingituna oli ka inimesi 
või olukordi, kus mängust kohe kindlasti ei räägitud või kelle ees sellest ei räägitud? 
M: Sellest ei räägitudki väga palju. Seda tehti ma arvan nädal aega maksimum 
I: Mis oli põhjus, et seda kauem ei tehtud? 
M: Igav oli, ma arvan 
I: Okei. Nii, aga kellega, kus ja millal sa seda mängisid? 
M: klassivendadega, 5. - 6. -7. klass, ei mäleta väga, mis aastal see oli. Klassiruumis 
I: Vahele ei kartnud jääda? 
M:  ei 
I:  Mm. Kas sa oled kunagi keeldunud osa võtmast? 
M: keegi ei sundinud kedagi. kui keegi tahtis proovida, siis küsiti nende käest, kes olid 




I: Kust teile klassi see info tuli, kuidas teha? 
M: Ei mäletagi enam. Keegi klassivend vast kuulis kuskilt 
I:  Aga kas sa otsisid ise näiteks internetist selle kohta rohkem informatsiooni? 
M: eip 
I: Aga teiste kogemusi? Mingi hetk oli populaarne videote netti üleslaadimine, oled neid 
vaadanud? 
M: ei ole 
I: Aga oled sa ise midagi kirjutanud või üles laadinud? 
M: Ei 
I: Mõlema kohta- miks mitte? 
I: Ei tea. Nagu varem öeldud - ei tundunud vajalik 
I: Aga siis ongi vist kõik. Tahad sa midagi ise veel lisada? 
M: vist ei ole midagi lisada 
I: Siis suur aitäh sulle. 
 






Intervjuu on läbi viidud internetikeskkonnas www.facebook.com.  
 
I: Kas sa oled minestamismängu ise pealt vaadanud või selles osalenud ka? 
N: Ma olen seda ka pealt vaadanud ja ma olen selles ise ka osalenud 
I: Kas korduvalt või ühel korral? 
N: Ma olen korduvalt kõrvalt vaadanud aga osalenud olen ühe korra. 
I: Miks sa otsustasid proovida? 
N: Uudisimu ja noh kõik proovisid. 
I: Kas sa oled kunagi keeldunud proovimast? 
N: Jah olen. 
I: Miks? 




I: Kas see teadmine, et asi on ohtlik, lisas mängule ka mingit võlu? tegi selle kuidaigmoodi 
huvitavamaks? 
N: Selle teadmine, et see on ohtlik sa ei mõtle selle peale sa lihtsalt teed seda sellel hetkel . 
Jah see mõnes mõttes tegi huvitavamaks selle proovimise. 
I: Kui varsti pärast esialgseid keeldumisi sa lõpuks ise proovisid? Umbkaudu, täpselt ei pea 
(tunnid, päevad, nädal, kuu, aasta?) 
N: Umbes paari päeva pärast. 
I: Kui vana sa olid? 
N: ma olin 13 
I: Kui kaua sinu seltskonnas seda mängu jätkati? 
N: Mõni päev 
I: Kust sina selle kohta kuulsid? 
N: Esimest korda kuulsin sellest parima sõbra käest. 
I: Kas sa tead, kust tema selle kohta kuulis? 
N: Ei tea. 
I: Kas sa oled selle kohta kuskilt informatsiooni juurde otsinud? 
N: Ei ole 
I: Mingi hetk oli populaarne internetti sellest videosid üles laadida. Kas sa neid oled 
vaadanud? 
N: Ei ole 
I: Aga miks mitte: seda nii informatsiooni otsimise kohta, kui videote kohta. 
N: Ma arvan et ma tean piisavalt sellest. Ja videoid ei taha vaadata. 
I: Aga miks te ise ei filminud või oma kogemusi internetis ei jaganud? 
N: Aga miks me peaks? Me ei saavuda midagi sellega.Filmimine ei anna midagi juurde. 
I: No, põnevust lisab osadele. Aga kas sa oled seda mängu kellelegi ise edasi õpetanud? 
N: Ei ole 
I: Miks?  
N: Sest ma ei taha võtta vastudust kellegi osas. 
I: Aga kui keegi selle kohta küsis, et kuidas on, siis millisel toonil sa mängust neile 
rääkisid? N: Ma hoiadasin neid. 
I: Milliseid praktikaid teie kasutasite, et minestamist esile kutsuda? 
N: Esiteks pidi üks hakkama sisse välja hingama väga kaua nii kaua kui ta tundis, et tal pea 
käib ringi ja siis teine võttis kas rihma või nõõri ja tõmbas su kaela korraks pingule, 




N: Jah lihtsalt une arter kinni vajutada.  
I: Kas oli ka olukordi, millal ei mänitud, või inimesi, kelle kuuldes sellest ei räägitud? 
N: Jah sellest ei räägitud vanemadele ja seda ei mängitud siis kui kellegil vanemad kodus 
olid, aga enda suhtlus ringkonnas ei olnud mingeid erandeid kõik teatsid ja räägisid 
I: Miks seda vanemate kuuldes ei tehtud-räägitud? 
N: Sest nad oleks selle ära keelanud. 
I: Aga kellega, kus ja millal peamiselt seda tehti? 
N: Suva kamp oli koguaeg polnud väga kindlaid inimesi ja peamiselt mu parima sõbra 
juures siis kui ta üksi kodus oli. 
I: Kas teil oli ka kindlad inimesed, kes teema üles võtsid, et nüüd võiks mängida`, või oli 
see kuidagi üleüldine? 
N: Ja see sama parim sõber ise võttis teema üles, ütles, et prooviks või? Aga no see oli 
kudagi üleüldine jah 
I: Kas samad inimesed võtsid ise mitmel korral osa või prooviti seda enamasti vaid kord? 
N. Samad inimesed võtsid ise mitmel korral osa. 
I: Mis inimesi selle juures paelus, et seda mitu korda prooviti enda peal? 
N: Kui üks kord proovid peale seda sul käib adrenaliin üle pea sest see on midagi uut sa 
tahad uuesti teha. 
I: Aga kas sa ise oled kogenud või on keegi teine rääkinud, et ta koges midagi müstilist, 
üleloomulikku? 
N: Ei ole kogenud midagi müstilist üleloomiulikku ja mulle ei ole rääkitud et keegi on 
I: Aga palun räägi mulle oma kogemusest, kui sulle seda tehti. 
N: Ma vaadasin maha hingasin sisse välja nii kaua kui mul peahakkas ringi käima ma 
tõstsin pilgu ülesse ja mu sõber tõmbas nööri ´ümber mu kaela ma vaadasin talle näkku ja 
järgmine asi mis ma mäletan on see, et ma teen silmad lahti olen pikali maas sõbra jalgade 
peal sõber ise ka kukkunnud maha. Kogu kehas käib hull surin, 
I: Mis tunne oli: peale surina. Vaimselt just. 
N: Vaimselt? ( mida tundis mõtlesin?) 
I: Jah. Et mis tunne kehas oli, aga ka n.-ö peas, et mis emotsioonid tekkisid selle ajal ja 
pärast. 
N: . Ma olin suhteliselt närvis ennem seda. Aga peale seda olin ma suhteliselt rahulik sest 
ma elasin üle :D 
I: Nii et oli reaalne surmahirm enne? 




I: Miks sa pärast seda rohkem ei proovinud? 
N: See ei pakkunud mulle mingit tõmmet enam. 
I: Miks? 
N: Lihtsalt ei pakkunud enam huvi. Ma teadsin, et kui ma veel teen see võib ka halvasti 
lõppeda. 
I: Olgu. Kuidas valiti see, kes kägistab? 
N: See oli nii et üks ütles kuule ma tahan teha siis tuli keegi sinna kellel midagi teha polnud. 
I: Ja kas sa oled ise ka kedagi kägistanud?  
N: Jah ma olen kedagi kägistanud. Aga ühe korra, selle pärast et järgmine päev koolis 
räägidid tegelt mis sellega kaasneda võib. 
I: Kes rääkis?  
N: Meile õpetaja räägis. 
I: Nii et keegi jäi õpetajale vahele? 
N: Ei nad lihtsalt rääkisid mis võib juhtuda 
I: Kust siis ikkagi õpetaja teil teada sai, et te kägistate üksteist? 
N: Ta ei teadnud aga see oli kuskil mujal koolis halvasti löppenud. Mitte keegi. Ei tea et 








Edgarile saadeti küsitluskava e-maili peale. 
 
1. Kas Sa oled minestamismängust ise osa võtnud või seda pealt vaadanud? Jah, osa 
võtnud 2-3 korda, näinud palju. 
2. Kui vana Sa olid, kui esimest korda mängisid/vaatasid seda pealt? 16 
3. // Kui oled vaid pealt vaadanud, aga mitte mänginud: Miks Sa mängust osa ei 
võtnud? Alguses ei julgenud. 
4. Kellena osalesid? (mõningates mängudes on nt see, kes kägistab ja see, keda 




5. Miks otsustasid mängu proovida? Sõbrad tegid seda millegi tõttu ja otsustasin samuto 
proovida, olin ilmselt tol hetkel alkoholijoobes, kuna mäletan, see oli sünnipäevapidu.  
6. Kas oled mänginud ühe korra või mitu korda? Miks? Peale esimest korda lasin ennast 
kägistada veel 1-2 korda. 
7. Kas Sa oled keeldunud mängimast? Miks? Jah, algul kartsin, hiljem leidsin, et lollakas 
tegevus on. 
8. Milline oli Sinu esimene kogemus minestamismängudega? Aga kõige eredam 
meeldejäänud kogemus? Viimane kord olin ma teadvuseta kauem, kui kõik teised tavaliselt. 
Ajavahemik võis olla 5 minutit. Ise tegelikult ei mäleta midagi ühestki korrast, mis toimus 
samal ajal, kui ma olin minestanud, aga tol korral olid ümbritsevad inimesed paanikas.  
9. Kellega/kus/millal/kuidas Sa (või sinu tuttavad) peamiselt mängisid? Enamasti 
kodudes, aga ka näiteks pargis. Pooti mingi (villase?) salliga.  
10. Kas oli ka olukordi, kus kindlasti ei mängitud/mängust ei räägitud? Miks? Ei, kõik 
oli üpriski avalik. Liiga avalik, kui tagantjärele mõelda.  
11. Kas oli ka kindlaid inimesi, kellele ja kellega mängust ei räägitud või kelle eest 
seda varjati? Miks? No mina näiteks ei rääkinud enda vanematele ja usun, et ka teised ei 
teinud. 
12. Kust Sa kuulsid sellest mängust? Nägin sõpru seda tegemas.  
13. Milliseid praktikaid oled ise kasutanud/pealt näinud/millistest kuulnud? Pooja 
hoidis salli õiges kohas kurgu peal ja tuli hingata mingi kindel arv erineva sügavustega 
hingetõmbeid. 
14. Kas Sa oled teistega tehnikaid ka vahetanud? Kui ei, siis miks. Kui jah, siis miks 
ning milliste meediumite kaudu? Ei ole, ma ei olnud teadlik, et leidub mingeid erinevaid 
tehnikaid.  
15. Kas Sa oled internetist minestamismängude kohta informatsiooni või teiste 
kogemuslugusid otsinud? Kust? Ei ole, aga ma ilmselt nüüd hakkan uurima, kuna tundub, 
et tegu on millegi suuremaga, kui pubekate lollakas julguseproov/mäng. 
16. Kas oled ise oma kogemuslugusid internetti üles riputanud (kirjalikult, videod)? Ei 
ole.  
17. Kas oled mängu kellelegi edasi õpetanud? Mis asjaoludel ning milliste meediumite 
kaudu? Ei ole.  
 
 
